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Die grossen nomenklatorischen 'Fortschritte sowohl wie einige neue
feststellungen beziiglich der artlichen Zusammensetzung der Ornis lavas,
welche seit dem Erscheinen von VORDERMANS "Systematisch Overzicht
der vogels welke op Java inheemsch zijn" J) gemacht worden sind, liessen
seit langerer Zeit das Bedilrfnis nach einer neuen, denletzten Forschungser-
gebnissen Rechnung tragenden Liste der Java. Vogel. aufkommen. Wir
11abendeshalb die Veroffentlichung nachfolgender Namenliste beschlossen.
Sie zeigt, was heute filr das javanische Oebiet feststeht,und namentlich auch,
wo unser Wissen noch Mangel aufweist.
Ausser den Untersuchungsergebnissen VORDERMANS und denjenigen
ROBINSONS und KLOSS' lagen dieser Liste zugrunde die Sammlungen der
.Museen zu Leiden und Buitenzorg sowie auch die Sammlung BARTELS.
Filr die· Arten, welche in letztgenannter Kollektion nicht vertreten sind,
ist angegeben, von wem def Nachweis ihres Vorkommens herriihrt, resp.
wo sich die Belegexemplare befinden.
Mit einer Nummer wurden nur diejenigen (unzweifel haft selbsHindigen)
Fofmenversehen, welche mit Sicherheit filr Java nachgewiesen worden
sind. Die in der Literatur fUr Java aufgefiihrten Formen, deren Vorkommen
oder deren ~ubspezifische Selbstandigkeit zweifelhaft ist, aber moglicher-
weise noch bestatigt werden konnte~sind durch ein Fragezeichen als solche
kennt1ich gemacht. Am Schluss dieser Liste rindet sich ein Verzeichnis
derjenigen. in VORDERMANS "S 0." genannten Arten, welche bestimmt
n i c ht zur Ornis Javas gehoren.
Ein B vor der Nummer bedeutet, dass wir vonder betreffel1den'Art
wissen oder bestimmt annehmen, dass sie innerhalb der javanischen Oren~
zen briltet. Ein N bezeichnet die Wintergaste wahrend des Nord-, ein S
die Wintergaste wahrend des Siidwinters.
Unter "Java" verstehen wir mit VORDERMAN auch die von diesem
Autor aufgezahlten II}seln und Inselchen, welche geographisch zu Java
gerechnet werden.
Urn einen Vergleich mit ihrer Liste der Sumatra-Vogel nicht zu
. erschweren, sind wir in der systematischen Anordnung - von einigen Aus~
nahmen abgesehen - ROBINSON und KLOSS gefolgt.
I) Nat.Tijdschr. Ned. Ind. LX, 1901,p. 36 u. f.
,.
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PODICIPEDIFORMES
PODICIPEDIDAE
B 1. Podicepsrufieollisphilippensis(BONN.)
ColymbusphilippensisBONNATERRE,Tabl. Encycl. Method. I, p~58,tab. 46,
fig. 3 (1790);Philippinen.
s.n. Podicepsphilippensis(BONN.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 511.
PROCELLARIIFORMES
PROCELLARIIDAE
~
N 2. Oceanodromamonorhismonorhis(SWINH.)
ThalassidTomamono1'hisSWINHOE,Ibis 1867,p. 386; Amoy (China).
s.n. Ocennod1'ol1tamonorhis(SWINH.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXV, p. 356.
2 Ex. aus der Niihe von Sarnarang irn Leidener Mus.
GRUIFORMES
RALLIDAE
B 3. Hypotaenidiastriata (L.)
Rnllus stTiatusLINNAEUS,Syst. Nat. Ed. XII, I, p. 262t1766);Philippinen.
s.n. H.ypotaenidiastriata tL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIII, p. 33.
B 4. Rallina fasciata (RAFFL.)
R.allus fasciatus RAFFLES,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 328 (1822);
Benkulen (W.-Sumatra).
s.n. Rallina fasciata (RAFFL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXII!, p. 75.
? Ra1linasuperciliarisEVTON
Rallus supercilians EYTON,Ann. Mag. Nat. Rist. XVI, p. 230 (1845);
J\1alakka.
s.n. Rallina supercilians(EYT.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIII, p. 76.
Ein angeblich von DIARD auf Java gesarnrneltesSHick irn Mus.
zu Leiden.
N 5. Porzana pusilla pusilla (PALL.)
Rallus 1n~sillusPALLAS,Reise d. versch.Provo d. russ. Reichs III, p. 700
(1776); Dauurien.
s.n. POTzanapusilla (PAI,L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIII, p. 1.06.
B 6. Poliolimnas einereuseinereus(VIEILL.)
PorphY1'iocine·reusVIEILLOT,Nouv. Diet. XXVII, p. 29 (1819);Java (Puche·
ran 1851).
s.n. Poliolimnascinereus(VIEILL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIII, p. 130.
B 7. Limnobaenusfuseusfuseus(L.)
Rallus fuscus LINNAEUS,Syst. Nat. Ed. XII, I, p. 262 (1766);Philippinen.
s.n. Limnobaenusfuscus (L.) in Cat. Birds Brit. Mus;, XXIII, p. 146,
,.
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N 8. Limnobaenuspaykullii (LJUNGH)
RqJlus Paykullii LJUNGH,Kong!. V~tensk.Acad. nya Hand!. p. 258 (1813);
Java.
s.n. Limnobaenu8,paykullii (LJUNGH)in Cat. Birds Brit. Mus., XXIII, p. 149.
B 9. Amatirornisphoenicurajavanica (HORSF.}
Gallinula javanica HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 196 (1821);
Java.
s.n. Amaurornisphoenicura(FORST.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXIII, p. 15t).
?o
B 10. Gallinula chloropusorientatlsHORSf.
'Gallinula orientali8HORSFIELD,Trans. Linn. Soc; LOnd.XIII, p. 195(1821);
Java.
s.n. Gallinula chloropus(L.) in Cat. Birds Brit. M~s.,XXIII, p. 169.
NIl. Gallicrex cinerea (OM.)
Fulica cinereaGMELIN,Syst. Nat. I, 2, p. 702 (1789); China.
s.n. Gallicrex cinerea (GM.) in Cat. Birds Brit.' Mus., XXIII; p. 183.
B 12. Porphyrio melanotusindicus HORSf.
Porphyrio indicu8HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 194 (1821);
Java.
s.n. Porphyj'io calvus VIEILL. in Cat. Birds Brit. Mus., XXIII, p. 200.
13. Fulica atra 'subsp.
s.n. Fulica atra L.' in Cat. Birds Brit. Mus., XXIII, p. 210.
Die in Java beobachtetenBlasshiihner sind zweifellos Zugvogel,
~usAustralien (australis OOULD) oder (und?)aus Nordasiert(atra
L.).~BART. '
PARRIDAE
N 14. Hydrophasianuschirurgus (SCOP.)
T'ringachirurgusSCOPOLI,Del. Faun. et Flor. Insubr. II, p. 92 (1786);Luzon.
s.n.Hydropha8ianu8chirurgu8(ScoP.)in Cat. Birds Brit. Mus.,XXIV, p. 69.
B 15. Metopidiusindicus (LATH.)
Parra indica LATHAM,Ind. Orn. II, p. 765 (1790); Indien.
s.n. Metopidiusindicu8 (LATH.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 72.
GALLIFORMES
PHASIANlDAE
B 16. Arborophila javanica (OM.) 1)
Tetrao javanicu8GMELIN, Syst. Nat. I, 2, p. 761 (1789); Java.
s.n. Arboricola javanica (GM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXU, p. 214.
') cf. postea"Erganzungen".
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B 17.
B 18.
B 19.
B 20.
B 21.
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Arborophila orientalis orientalis(HOR.Sf.)
Pe1'dixorientalis HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p.,184 (1821);
Java.
s.n. Arboricola o1'ientalis(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXII, p. 218.
Excalfactoriachinensispalmeri RILEY,
Excalfactoria chinensispalmeri RILEY, Proe. BioI. Soc. Washington32, p.
93 (1919); Java.
s.n. Excalfactoria lineata (SCOP.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXII, p. 253.
Gallus gallus bankiva TEMM.
Gallus bankiva TEMMINCK,Pig. et Gall. II, p. 8t(1813); Java.
s.n. Gallus gallus (L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXII, p. 344.
s.n. Gccllusfen-ugineus(GM.) in VORDERMANS"S.O.", p. 116.
Gallus varias (SHAW 8£NODD.)
Phasianus varius SHAW& NODDER,Nat. Misc. X, tab. 353 (1798-99);Java.
s.n. Gallus varius (SHAW& NODD.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXII, p. 352.
Pavo muticusL.
,Pavo rnuticusLINNAEUS,Syst. Nat. Ed. XII, I, p. 268 (1766); Java (HAR-
TERT1902).
s.n. Pavo rnuticus L. in Cat. Birds Brit. Mus., XXII, p. 371.
TURNICIFORMES
TURNICIDAE
B 22. Turnix suscicatorsuscicator(OM.)
Tetrao Suscicator GMELIN,Syst. Nat. I, 2, p. 763(1789);Java.
s.n. TU1'nixpugnax (TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXII, p. 5M.
B 23. Turnix dussumieri(TEMM.)
HernipodiusdussurnieriTEMlI'lINCK,PI. Col. 454 (1828); Bengalen.
s.n. Turnix dussurnieri(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXII, p. 540.
COLUMBIFORMES
TRERONIDAE
B 24. Butreroncapelleicapellei(TEMM,)
Colu1nbacapelleiTEMlIlINCK,PI. Col. 143 (1823); Java.
s.n. Butreron capellei(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, P. 32.
3 Ex. mit Fundortsangabe "Java" im Leidener Mus. Von VORDER-
MAN in 1 Ex. bei Batavia gesammelt; iiber den Verbleib dieses
Stiickes ist uns nichts bekannt. - BART.
B 25. Sphenurusoxyurus (TEMM.)
Colurnbaoxyura TEMMINCK,PI. Col.240 (1823); Java.
s.n. Sphenocercusoxy~o'us(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXI,p. 7.
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B 26. Sphenurus sphenurus korthalsi Br.
Sp,henocercus.Korthalsi BONAPARTE,Consp.Gen. Av. II, p. 9 (~854);Java:
G. Gede(SCHLEGEL1873).
s.n. Sphenocercus·ko1·thalsiBp. in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, P. 11.
B 27. Treron pompadora pulverulenta WALLACE
Treron pulverulenta·wALLACE,Ibis 1863,p. 319; Java.
s.n. Osmotre?'ongriseicauda(SClILEG.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 40.
lch betrachtepulverulentaals Subsp. von T. p(JmpadoralOM.).-
STRES. ?>
B 28. Treron bicincta javana I~OB. & KLOSS
Treron bisincta javana ROBINSON& KLOSS,Journ. Fed. Malay States Mus.
XI, p. 53 (1923); Badjoelmati (a.-Java),
1Ex. im LeidenerMus. (vgl.SCHLEGEL,Mus. Pays-BasIV, Columbae,
p. 51).
Ausserdem von KLOSS im ausserstenOstenderInselgesammelt.I)
B 29. Treron vernans purpurea (OM.)
Columbapm'pureaGMELIN,Syst. Nat. I, 2, p, 784 (1789); Java.
s.n. Osmot?'eronvenz.ans(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 60,
B 30. Treron olax (TEMM.)
Columbaolax TEMMINCK,PI. Col. 241 (1823); Sumatra: Padang.
s.n. OS1notreronolax (TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 64.
4 Ex. im Mus. zu Leiden (darunter 2 Stuck, im Dez. I~27von H.
BOlE bei "Oebbrok" gesammelt).
B 31. Ptilinopus porphyreus (TEMM.)
Columba1J01'phyreaTEMMINCK,PI. Col. 106(1823);Java.
s.n.Ptilopus roseicollis(WAGL.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 75.
B 32. Ptilinopus jambu (OM.)
Columbaja1nbuGMELIN,Syst. Nat. I, 2, p. 784 (1789); "Java", Sumatra
(HARTERT1902).
s.n. Ptilop?tsjambu (GM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 80.
B 33. Ptilinopu~ melanocephatusmelanocephalis (FORST.)
ColumbamelanocephalaFORSTER,IndischeZool.,p. 16,tab. VII (1781);Java.
s.n.Ptilopus melanOCe1Jhal'us(FORST.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 142.
B 34. Ducula aenea aenea (L.)
ColumbaaeneaLINNAEUS,Syst.Nat. Ed. XII, I, p. 283(1766);"in Moluccis",
wir setzendafUrein: Java.
s.n.Carpophagaaenea(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 190.
') cf. postea"Erganzungen".
,.
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B 35. Duculabadia badia (RAFfL.) I)
- Columbabadia RAFFLES, Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 317 {1822); Ben-
kulen (W.-Sumatra).
s.n. Carpophagabadia (RAFFL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 218.
B 36. Ducula rosacea(TEMM.)
ColumbarObaeeaTEMMINCK,PI. Col. 578(1835);Timor.
s.n. Ca?'pophagarosacea(TEM~1.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 198,
Bisher nur auf den kleinen Koralleninselnnordwestlichvon Batavia
angetroffen.-BART. ~
B 37.a) Duculalacernulatalacernulata(TEMM.)
. ColumbalaeernulataTEMMINCK, PI. Col. 164 (1823); Java.
s.n. Carpophagalaeenmla.ta(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 215.
W. und M.-Java.
B b) Ducula lacernulatawilliami (HART.)
Ca,rpophagawilliami HARTERT, Nov. Zool. III, p. 552 (1896); Bali.
a.-Java.
B 38. Myristicivorabicolor (SCoP.)
Col'lMnbabieolorSCOPOLI,Del. Flor. et Faun. Insubr. II, p. 94 (1786); Phi.
lippinen.
s.n. MY1'isticivo?'abieolo?"(ScoP.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 227.
COLUMBIDAE
B 39. Macropygiaunchall unchaU(W AOL.)
ColumbaUnehallWAGLER, Syst. Av., Columba No. 38 (1827);Java.
s.n. Maeropygialeptogra1nmiea(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 340.
B 40. Macropygia phasianellaemilianaBp.
MaeropygiaemilianaBONAPARTE,Consp. Gen. Av, II, p. 58 (1855); Java.
s.n. MacropygiaemilianaBp. in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 347.
B 41. Macropygiaruficepsruficeps(TEMM.)
Columbaruficeps TEMMINCK, PI. Col. 561(1835); Java.
s.n. Maeropygian~ficeps(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 360.
B 42. Streptopeliachinensistigrina (TEMM.)
ColumbaTig1'inaTEMMINCK,in KNIP, Les Pig. I, p. 94, tab. 43 (1311); Java
(HELLMAYR 1914).
s.n. Turtur tigrinus ("TEMM. & KNIP") in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 440:
B 43. Streptopeliabitorquatabitorquata(TEMM.)
ColumbabitorquataTEMMINCK, in KNIP, Les Pig. I, p. 86, tab. 40 (1811);
Timor (HELLMAYR 1914).
s.n. Turtur bito?"quatus(,,'l'EMM. & KNIP") in Cat. Birds Brit. Mus., XXI,
p. 421.
') cf.postea "Ergiinzungen".
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B 44. Oeope1iastriata striata(L.)
Columbastritita LINNAEUS,Syst. Nat. Ed. XII, I, p. 282(1766);"Ostindien".
s.;. Geopeliastriata (L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. ·158.
B 45. Chatcophapsindica indica (L.)
Columbaindica LINNAEUS,Syst. Nat. Ed. X, p. 164(1758); "Ostindien".
s.n. Chalcophapsindica (L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXI, p. 514.
B 46. Catoenasnicobaricanicobarica (L.)
ColumbanicobaricaLINNAEUS,Syst. mt. Ed. X, p. 164(1758);Nicobaren.
s.n. Caloenasnicobarica(L.) in Cat. Birds Brit. :L\1us.,XXI, p. 615.
LARIFORMES
LARIDAE
N 47. Chlidoniasleucoptera(TEMM.)
Sterna leucopteraTEMMINCK,Man. d'OJ'n.,p. 483 (1815); Kliste des Mittel-
meeres.
s.n. Hydj'ochelidonleuco]Jtera("MEJSN.& SCHINZ")in Cat. Birds Brit. Mus.,
XXV, p. 6.
N 48. Chlidoniasleucopareiajavanica (HORSf.)
.'3te1"naj vanica HORSFIELD,Trans, Linn. Soc. Land. XIII, p. Hl8 (1821);
Java.
s.n, Hyd'l'ochelidonhybrida (PALL.) in Cat. ~irds Brit. Mus., XXV,p. 10,
N 49.. Oelochelidonnilotica nilotica (OM.)
Sterna niloticaGMELIN,Syst. Nat. 1, 2, p. 606(1789);Agypten.
s.n. Gelochelidonanglica (MONT.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXV, p. 25.
B 50. Sternabergii cristata STEPH.
Ste1"na,'c1-istal,aSTEPHENS,Shaws Gen. Zoo!.XIII, p. 146(1826);China.
. s.n. Sterna bergii LICHT.in Cat. Birds Bri1i.Mus., XXV, p. 89.
N 51. SternabengatensisbengalensisLESS.
Sterna bengalensisLESSON,Traite d'Orn.,p. 621(1831);Kusten Indiens.
s.n. Sterna media HORSF.in Cat. Birds Brit. Mus., XXV, p. 86.
N 52. Sterna longipennisNORDM.
Sterna longipennisNORDMANN,Ermans Verz. Thieren u. Pflanzen, p. 17
(1835);Kiiste des OchotskischenMeeres.
s.n. Sterna longipennisNORDM.in Cat. Birds Brit. Mus., XXV,p. 67.
B 53. Sternadougallii bangsi MATH.
Sterna dougallii bangsi MATHEWS,Birds of Australia II, p. 364 (1912);
China: Futschau.
s.n. Sterna dougalli MONT.in Cat. Birds Brit. Mus., XXV, p. 70.
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B 54. ~terna sumatrana sumatrana -RAffL.
Sterna sumatranaRAFFLES,Trans. Linn. Soc. Lond: XIII, po 329 (1822);
Sumatra: Atjeh.
s.n. Sterna melanauchenTf;MM.in Cat, Birds Brit. Mus., XXV, p. J.26.
N 55. Sterna albifrons sinensis OM.
Sterna sinensisGMELIN,Syst. Nat. I, 2, p. 608 (1789); China.
s.n. Sterna 1niJiutaL. in Cat. Birds Brit. Mus., XXV, p. 116.
ROBINSON und KLOSS ftihren in ihrer Liste derSumatra-Vogel
ausser sinensisauchdieSubsp.albifrons untilsaundersiauf;vieJleicht
sind diese auch in javanischenOewassern anzutreffen.- BART.
B 56. Sterna anaethetus anaethetu~ScoP.
Ste1'1w,A1W-ethetusSCOPOLI,Del. Flor. et Faun. Insubr. II, p. 92 (1786);
Panay (Philippinen).
s.n. Sterna c£nctesthetctScoP. lr'. Cat. Birds Brit. Mus., XXV, p. 101.
57. Sterna fuscata infuscata LICHT.
Sterna infuscata LICHTENSTEIN,Verz. Doubl. Mus. Berlin, p. 81 (1823);
"Ostindien".
s.n. Sterna fuligirwsa GM. in Cat. Birds Brit. Mus., XXV, p. 106.
Wahrscheinlich seltenerWandergast.
58. Anous stolidus pileatus (SCOP.)
Sterna pileata SCOPOLI,Del. Flor. et Faun. Insubr. II, p. 92 (1786); Phi-
lippinen.
s.n. A.nousstolidus (L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXV; p. 136.
Van VORDERMAN im Karimondjawa-Archipel festgesteJlt.Sicbere
Belegstuckesind unsnichtbekannt.BrutetvieJleichtaufdenKarimon-
.djawa-Inseln.-BART.
59. Gygis alba subsp.
s.n. Gygis candida(GM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXV, p. 149.
Durch VORDERMAN fUr Java nachgewiesen(Nat.Tijdschr. Ned. Ind.
XLIV. p. 207). Ein sicheresBelegs1tick- das in Leidenbefindliche
SkeleH kannwohl nichtalsso1chesbetrachtetwerden- scheintnicht
zu existieren.Wahrscheinlich seltenerWandergast.- BART.
CHARADRlIDAE
B 60. Esacus magnirostris (VIEILL.)
OedicnemusmagnirostrisVIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XXIII, p. 231
(1818); Australien (Berlepsch1911).
s.n. Orthoramph~tsmagnirostris(VIEILL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV,
p.22.
N 61. Arenaria interpres interpres (L.)
T1'ingainterpres LINNAEUS,Syst. Nat. Ed. X, p. 148(1758);Europa.
s.n. A1'enariainterp1'es(L.). in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 92.
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B 62. Xiphidiopterus tricolor (HORSF.)
Va:~ellustricolor HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 148 (1821);
Java.
s.n. Xiphidiopterus cucullatu8 (TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV,
p. 148.
N 63. Squatarola squatarola hypomelaena (PALL.)
Charadrius hypomelusPALLAS,Reise d. versch. Provo d. russ. Reichs III,
p. 699(1776);Arktische Kiiste von Sibirien.
s.n. Squatarolahelvetica(L.) in Cat.,).BirdsBrit. Mus., XXIV, p. 18-2.
N 64. Charadrius dominicus fulvus OM.
Charadriu8 fulvus GMELIN,Syst. Nat. I, 2, P. 687 (1789)";Tahiti.
s.n. Cha1'adriusdontinicusP.L.S. MULLERin Cat. Birds Brit. Mus., XXIV,
p. 195.
N 65. Charadrius leschenaultii LESS.
ChctradriusLeschenaultiiLESSON,Diet. Sci. Nat. XLII, p. 36 (1826); Indien.
s.n. Ochthodromusgeoffroyi (WAGL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV
p. 217.
N 66.a)Charadrius mongolus mongolus PALL.
Charadrius nwngolu8PALLAS,Reise d. versch. Provo d. rUss. Reichs III,
p. 700 (1776); Salzseenan cler Grenzeder Mongolei.
s.n. Ochthodro1nusmongolus(PALL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 223.
N b) Charadrius mongolus atrifrons W AGL.
Charad·riusatrifrons WAGLER,Isis 1829,sp. 650; Bengalen.
s.n. Ochthod1'o1nuspyrrhothorax (GOULD)in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV,
p.226.
N 67. Charadrius asiaticus veredus GOULD.
Charad1-iusveredusGOULD,Proc. Zool.Soc.Lond. 1848,p. 38;'Nordaustralien.
s.n. Ochthod1'01nUSveredus(GOULD)in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 232.
Dureh HORSfIELD und WALLACE gesammelt, ExempJare im British
Mus.
N 68. Charadrius dubius curonicus OM.
CharadriuscuronicusGMELIN,.Syst. Nat. I, 2, p. 692 (1789); Kurland.
s.n. Aegialitis dubia (ScoP.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 263.
B 69. Charadrius sp.
Der yon VORDERMAN und uns "Aegialites rujicapillus (TEMM.)"
genannte javanisehe Brutvogel bedarf noch der naheren Unter-
suehung. Der Name peronii SCHLEG. kann, zu urteilen nach der
Besehreibung im Cat. Birds Brit. Mus. (XXIV, p. 273),nicht fUr ihn
angewandt werden. - BART.
,.I
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? Charadrius peronii SCHLEG.
Charadrius pe1'oniiSCHLEGEL,Mus. Pays-Bas IV, Cursores, p, 33 (1865);
Borneo,Java, Semao;wir fixieren: Semao.
s.n. Aegialitis peroni ("Bp".) in Cat. Birds ,Brit. Mus., XXIV, p. 273.
Uns nur nach der bereits unter Nr. 69 erwahntenBesehreibung
bekannt.VORDERMAN gibt an, die Art auf Java erhaltenzu haben
(Nat. Tijdschr. Ned. Ind, L1, p.408). Wir persolllich sind nichtim
klaren darilber, was "CharadriusperoniiSCHLEG." eigentlichist; es
fehlte uos bisher an Gelegenheitdies naehzupriifen.- BART.
B 70. Himantopus himantopus leucocephalus GOULD
HimantolJ1-/'sleucOCelJhalusGOULD,Synops.Birds Austr. II, tab. 34 (1837);
Aust~alien. ~
s.n.HimantolJUSleucocephalusGOULDin Cat. Birds Brit. Mus.,XXIV, p. 517.
[Himantopus himantopus VORDERM. (nee L.) ("S.O"., p. 126) ist
H. h. leucocephalus.]
N 71. Numenius arquatus lineatus Cuv.
NU1neniuslineatus CUYlER,RegneAnim. nouv.ed., I, p. 521(1829); Indien.
~.n.Numenius arquatus (L.) in Cat. Birds B:cit. Mus., XXIV, p. 341.
N 72. Numenius cyanopus VIEILL.
NU1neniuscyanolJusVIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. VIII, P. 306 (1817);
Australien.
s.n. NumeniuscyanopusVIEILL. in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 350.
N 73. Numenius phaeopus variegatus (SCOP.)
Tantalus variegatusSCOPOLI,De!. Flor. et Faun. Insubr. II, p. 92 (1786);
Luzon.
s.n. Numeniusphaeopus(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 355.
N 74. Limosa lapponica baueri NAUM.
Limosa Bauen NAUMANN,Naturg. Viig. Deutsch!.VIII, p. 429(1836);"Neu-
holland".
s.n. Limosa novae;;:;ealandiaeGRAYin Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 377.
N 75. Limosa limosa melanuroides GOULD
Limosa melanuroidesGOULD,Proc. Zoo!. Soc. Lond. 1846,p. 84; N. Aus-
tralien.
s.n. Limosa limose/, (L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 381.
N 76. Tringa totanus eurhinus (OBERH.)
Totanus totanuseurhinusOBERHOLSER,Proc. U. S. Nat. Mus., XXII, p. 207
(1900);Ladak.
s.n. Totanus calidris (L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 414.
N 77.. Tringa stagnatilis (BECHST.)
TotanusstagnatilisBECHSTEIN,Orn. Taschenb.II, p. 292(1803); Deutschland.
s.n. Totiwus stagnatilis BECHST.·in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 422.
,.
«
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N 78. Tringa nebularia (OUNN.)
Scolopaxnebularia GUNNERUS,in LEEM, Beskr. Finm. Lapp., p. 251 (1767);
Norwegen.
s.n. Glottis nebulm-lus(GUNN.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 481.
N 79. Tringa glareola L.
Tringa Glarcola 'LINNAEUS,Syst. Nat. Ed. X, p. 149 (1758); Europa.
s.n. Rhyacophi~usgla1'eola(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 4n.
N 80. Tringa hypoleucos L. ••
T1'ingaHypoleucosLINNAElJS,Syst. Nat. Ed. X, I, p. 149 (1758); Europa.
s.n. T1'ingoidcshypoleucus(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 456.
N 81. Tringa incana brevipes (VI ELL )
TotctnusbrevipesVIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. VI, p. 410(1816); Timor
(fide PUCHERAN1851).
s.n. Heteractitis&1'c1)ipes(VIEJLL.) in Cat."Birds Brit. Mus., XXIV, p. 449.
N 82. Terekia cinerea (OULD.)
Scolopax cinercc~GULDENSTADT,Nov. Comm.Petrop. XIX, p. 473, Taf. 19
(1774); KaspiseherMeerbusen.
s.n. Tcrekia cincrea (Guw.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 474.
N 83. Calidris ruficollis (PALL.)
Trynga 1'uficollisPALLAS,Reise d. versch.Provo d. russ. Reiehs III, P. 700
(1776);Dauurien.
s.n. Li1110nites1'uficollis(PALL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 545.
N 84. Catidris minutilla subminuta (MIDDEND.)
Tl'inga sub111inutaMlDDENDORFF,ReiseN.-O.- & O.-Sibirien II, p. 222(IS51);
Stanowoi-Gebirge.
s.n. Limonitesdamacensis(HoRsF.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 553.
N 85. Calidris acuminata (HORSf.)
TotanusacwninatusHORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Lond. XIII, p. 192(1'321);
Java.
s.n.Hete'l'opygiacu111inata(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 566.
Bishernurdurch HORSFIELD und DE VRIESE injavafestgestellt.- BART.
N 86. Calidris ferruginea (BRuNN)
Tl'inga Ferruginea BRUNNICH,am. Bor., p. 53 (1764); Island.
s.n.Ancylochilussuba1'quatus(GULD.)in Cat. Birds Brit. Mus.,XXIV, p. 586.
? Calidris alpina subsp.
s.n. Pelidna alpina (L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 602.
Ein angeblich durch KUHL und VAN HASSELT in Java gesammeltes
Stiick im Leidener Mus. Stammt das Ex. wirklich aus Java, so
gehort es vermutlich zur (tibrigens noch zweifelhaften) westsibi-
rischen Subsp. pusilla (f ALK). - BART.
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N $7. Calidris canutus canutus (L.)
Tringa Canutus LINNAEUS,Syst. Nat. Ed. X, p. 149 (1758); Europa.
s.n. Tringa canutusL. in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 593~
-Wir zogern nicht, das einzige bisher an der Kiiste von Nord-
West-Java gesammelteEx., welches maglicherweiseaus0stsibirien
stammt, zur Subsp. canutuszu rechnen, da die Abtrennbarkeit
der nordostasiatischenVogel (unter dem Namen rogersi(MATH.»
zum mindestenunwahrscheinlichist (vgI. HARTERTin: Die Vag. d.
pal. Faufla, p. 1588).- BART.
N .88.Calidris tenuirostris (HORSf.)
TotanustenuirostrisHORSFIELD,Trans. Linn. Soc-~Land. XIII, p. 192(1821);
Java.
s.n. Tringa cr'assirost1'isTEMM.& SCHLEG.in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV,
p. 600.
N 89. Crocethia alba (PALL.)
Tringa alba PALLAS,VroegsCat. Call., Adumbratiuncula,p. 7 (1764);Kliste
del' Nordsee.
s.n. Calidris arena1'ia(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 526.
3 Ex. mit Fundortsangabe"Java" im Leidener Mus.
N 90. Limicola falcinellus sibirica DRESS.
Limicola sibirica DRESSER,Proc. Zool. Soc. Land. 1876,p. 674; Siberien,
China.
s.n. Limicola platyrhyncha(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 61~.
N 91. Macrorhamphus semipalmatus BLYTH.
Macrorha1;nphussemipalmatus"JERDON"BLYTH,Journ. As. Soc.BengalXVII,
p. 252 (1848); bei Calcutta.
s.n. Macr01'hamphustaczanowskii(VERR.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV,
p. 400 et 757.
N 92. Capella stenura (Bp.)
Scolopax stenura "KUHL" BONAPARTE,Ann. Star. Nat. Bologna IV, p. :33\>
(1830); Sunda-Inseln.
s.n. Gallinago stenura (Bp.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 619.
N 93. Capella gallinago subsp.
s.n. Gallinago gallinago (L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 633.
Den bis jetzt einzigen sicheren Nachweis des Vorkommensdiese~
Art aufJava verdankenwir VORDERMAN~dersie(in 1Ex.) beiBatavia
sammelte.Mit welcher form wir es hier zu tun haben,wird, daes
sich eben so gut urn die Subsp. raddei(BUT.),alsurngallinago(L.)
handeln konnte, nur durch nahere Untersuchungdes betreffenden
Stlickes- dessenVerbleib unsnicht bekanntist 1)- zu entscheiden
sein. - BART.
') cf. postea"Erganzungen"•
.--••...----------------
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B 94. ScolopaxsaturatasaturataHORSf.
Scolopaxsaturata HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 191(1821);
Java.
s.n. Scolopaxsaturata HORSF.in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 678.
,
B 95. Rostratutabenghalensisbenghalensis(L.)
Rallus benghalensisLINNAEUS,Syst. Nat. Ed. X,p. 153 (1758);"Asien".
s.n. Rostmtula capensis(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV" p. 683.
OLAREO~IDAE
N 96. Glareola pratincolamaldivarumfORST.
Gl(~riola(Pmtincola) Maldiva?'u?nFORSTER,Faunula Indica, p. 11 (1'79;5);
Malediven.
s.n. Glareola orientalis LEACH,in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. 58.
? Stiltia isabella (VIEILL.)
Glareola isabell(~VIEILLOT,Analyse, p. 69 (1816); Australien.
s.n. Stiltia isabella (VIEILL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXIV, p. (51.
Ein sicherer Beleg - das im Leidener Mus. befindliche Skelett kann
wohl nicht als solcher aufgefasst werden - fur dasVorkommen dieses
(australischen) V ogels fehlt bisher. Trotzdem zahlt ersehr wahrschei.n-
lich zu den - wenn auch vielleicht nur gelegenOichen - Winter-
gasten Javas, da VORDERMAN ihn in Billiton sammelte.- BART.
ARDEIFORMES
IBIDIDAE
97. Plegadis falcinellussubsp.
Unsere Beobachtungen sprechen dafilr. dass die in Java vorkommen-
den Plegadis nordische Wintergaste (falcinellus (L.)) sind. Die~
schliesst aber die Moglichkeit nicht aus, dass es sich doch urn
Brutvogel (peregrinus (Br.) 7) handelt. (Peregrinus (iibrigens eine
Form, welche noch der Bestatigung bedarf) ist als Brutvogel bisher
nur aus Australien bekannt.) - BART.
B 98. Threskiornis aethiopicasubsp.
Es ist nachzupriifen, ob sich der bisher Ibis melanocephala(LATH.)
genannte javanische Brutvogel wirklich Ilicht yom indischen Th.
aethiopicamelanocephala(LATH.) unterscheiden lass1.- BART .
. CICONIIDAE
B 99. Pseudotantaluscinereus(RAffL.)
Tantalus cinereusRAFFLES,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 327 (1822);
Sumatra: Benkulen.
s.n.Pseudotantaluscine1'eus(RAFFL.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p.326.
,.,
....-
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B 100. DissouraepiscopusneglectaFINSCH
Dissoura neglectaFINSCH,Orn. Monatsber.XII, p. 94 (1904); Java.
s.n. Dissuraepiscopus (BODD.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI~ p. 294.
BIOI. Leptoptilusjavanicus (HORSF.)
Ciconia javanica HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 188 (1821):
Java.
s.n. Leptoptilusjavanicus (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 317.
ARDEIDAE
B 102. Ardea purpureamanillensisMEYEN.
A1'deapurpurea, val'. mcmillensisMEYEN,Acta Acad. Leop. CaroL, XVI,
Suppl., p. 102 (1834); Philippinen: Manilla.
s.n. Phoyx manillensis (MEYEN)in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 63.
B 103. Ardea sumatranasumatranaRAfFL.
Ardea sumatranaRAFFLES,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 325 (1822);
Sumatra: Benkulen.
s.n. Ardea sumatranaRAFFL. in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 68.
B 104. Ard'eacinereajouyi CLARK.
Ardea cinereajouy'i CLARK,Proc. U. S. Nat. Mus., XXXII, p. 468 (1907);
Korea.
s.n. Ardea cinerea L. in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 74.
B 105. Egretta intermediaintermedia(WAGL.)
A1'deaintennedia WAGLER,Isis ~829,sp. 659; Java.
s.n. Mesophoyxintenne4ia (WAGL.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 85.
B 106. Egretta alba modesta(ORA V).
Ardea modestaGRAY,ZooI. Misc., p. 19 (183"1);Indien.
s.n. Herodias alba,(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 90.
B 107. Egretta garzettanigripes (TEMM.)
Ardea nigrilJes TEMMINCK,Man. d'Orn. 2 Ed., IV, p. 376 (1840); Sunda-
Inseln.
s.n. Garzetta nigripes (TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 122.
B 108. Demiegrettasacra sacra (OM.)
Ardea sacm GMELTN,Syst. Nat. I, 2, p. 640 (1789); Tahiti.
s.n. Demieg1"ettasc~cm(GM.) in, Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 137.
B 109. Bubutcusibis coromandus(BODD.)
CancromaCtJ1'omandaBODDAERT,abI. PI. Enlum., p. 54 (1783); Coroman-
del-Kliste.
s.n. Bubulcus coromandl£s(BODD.)in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 217.
..
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B 1.O. Ardeola speciosa (HORSf.)
A1:deas1JeciosaHORSFIELD, Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 189 (1821);
Java.
s.n. A1'deola81Jeciosa(HOIlSF.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 212.
BIll a)Butorides striatus javanicus (HORSf.)
Ardea javanica HORSFIELD, Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 190 (1821);
Java.
s.n. Butorides javanica (HORSF.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 177.
?o
N b) Butorides striatus amurensis SCHRENCK
Ardea (Butorides) viresccns var. amurensis SCHRENCK,Reise Amur-Land
I, 2, p. 441(1860); Amurland.
s.n. Buto1'idesCl'lnurens'is8ClIRENCKin Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 181.
s.n. ButM'idesstagnatilis (GOULD) in VORDERMANS,,8.0.", P. 120.
N 112. Ixobrychus sinensis (OM.)
Ardec~Sinensis GMELIN, Syst. Nat. I, 2, p. 642 (1789);'China.
s.n. A1'dettasinens'is(GM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 227.
B 113. Ixobrychus cinnamomeus (OM.)
A1"deacinnamomeaGMELIN, Syst. Nat. I, 2, p. 643 (1789); China.
s.n. Ardetta.c'innamomea(GM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 236.
N 114. Ixobrychti.s eurhythmus (SWINH.)
A.rdettc~eW'hythmaSWINHOE, Ibis 1873,p. 74; Amoy (S. China).
s.n. Nannocnuseurythmus(SWINH:) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 242.
B 115. Dupetor flavicollis flavicollis (LATH.)
Areleaflavicollis LATHAM,Ind. Orn. II, p. 701(1790);Indien.
s.n. DU1Jet01'flavicollis (LATH.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 247.
B 116. Nycticorax nycticorax nycticorax (L.)
AreleaNycticoraxLINNAEUS,Syst. Nat. Ed. X, I, p. 142(1758);S. Europa.
s.n. Nycticoraxgriseus (L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 146.
N 117. Oorsachius goisagi melanolophus (RAffL.)
Ardea 1nelanolo1Jha.RAFFLES, Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 326 (1822);
Sumatra.
s.n. Gorsachius·melanolophus(RAFFL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI,
p. 166.
ANSERIFORMES
ANATIDAE
118. Asarcornis scutulata scutulata (S.MiiLL.)
Anas scutulataS. MULLER, Temmincks Verh. Nat. Gesch., Land- en Volkenk.,
p. 159(1842);Java.
s.n. Asarcornis scutulata (S. l\fuU~ER.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVII,
p. 60.
Unbekanntob Brutvogel oder nicht.- BART.
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119. Nettopuscoromandelianus(OM.)
Anas COTomandelianaGMELIN, Syst. Nat. I, 2, p. 522 (1789); .Cororl1andel-
Kuste.
s.n. Nettopus cOTomandelianus(GM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVII, P. 68.
Die Frage, ob diese Art Brutvogel auf Java istoder nicht,istnoch
ungeklart.- BART. 1
B 120. Dendroeygnajavanica (HOR-Sf.)
Anas javcmica HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 199(1821);Java.
s.n. D,endTocycnC(javccni{;a(HORSF.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVII, p. 156.
B121. Dendrocygnaareuta (HORSf.)
Anas arcuata HORSFIELD,Zoo!. Research. in Java, tab. 65 und Text (1824);
Java.
s.n. DendTocycna aTcuata (HORSF.) in Cat. Birds Bdt. Mus., XXVII, p. 153.,.
B122. Nettiongibberifrons(S.MULL.)
Anas (MaTeca) gibb,eTijTonsS. MULLER, Temmincks Verh. Nat. Gesch., Land-
en Volkenk., p. 159(1842); Timor.
s.n. Nettion gibbeTijTons (S. MuLL.) in Cat. Birds Brit Mus., XXVII, p.
254.
B123. Anas superciliosaperenaRILEY.
Anas supeTciliosa peTcna RILEY, Pr9c. BioI; Soc. Washington 32,p. 93 '(1919);
Celebes.
s.n. Anas supeTciliosa GM. in Cat. Birds Brit. Mus., XXVII, p. 206.
N 124. Anas querquedu1aL.
Anas QueTquedula LINNAEUS, Syst. N at. Ed. X, p. 126 (1758); Europa.
s.n. QueTq~cedulacircia (1,.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVII, p. 293.
PELECANIFORMES
PHALACROCORACIDAE
B125 Anhingarufa melanogasterFORST.
Anhinga melanogasteT FORSTER,in PENNANT,Indische Zool., p. 13, tab. XIII
(1769);Indien.
s.n. Plotus melanogastel' "GM." in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 414.
B126. Phatacrocoraxjavanic1.ts(HORSf.)
GaTbo javanicus HORSFIELD, Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 197 (1821);
Java.
s.n. PhalacTocoTax javanicus (HORSF.) ni Cat. Birds Hrit. Mus., XXVI, p. 402.
FREOATIDAE
127. Fregata andrewsiMATH.
FTegata andJ'ewsi MATHEWS,Austr. Av. Rec. II, p. 120 (1914); Ghristmas
Island ..
s.n. FTegata aquila (1,.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 443.
Die in Java beobachtetenVogel stammenwahrscheinlichvon Christ-
mas Island, dem einzigen bisher bekanntenBrutplatz.- BART.
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128. Fregata minor minor (OM.)
Pe?ecanusminor Gl'I1ELIN,Syst. Nat. I, 2, p. 572(1789);ostliche Halfte des
Indischen Ozeans (ROTHSCHILD).
s.n. [<'regataqttila (L.) in VORDF.RMANS"S.O.", p. 134.
iJber Briiten oder Nichtbriiten dieser wie auch der folgenden Art
innerhalb der javanischen Orenzen ist nichts Sicheres bekannt. - BART.
129. Fregata ariel ariel (ORA V).
Attagenariel "GOULD" G. R. GRAY, Genera of Birds III, p. 669(1845);,Raine
Island (Nord-Queensland). ~
<;.n.Frcgata ariel (GOULD)in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 447.
PliAETONTIDAE
? Phaetonlepturuslepturus DAUD.
Phaiithonlcptums DAUDIN, Hist. Nat. Buffon ed. Didot, XIV, P. 319(1802);
Mauritius.
s.n. PhaiithonlC1)tU1'USDAuD. in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 453.,
Ein Belegstiick fehIt bisher: von NICHOLSON nicht, wie FINSCH in
VOROERMANS "S.O.", p, 135angibt, in Java, sondern auf den Kokos-
Inseln gesammeIt! Trotzdem diirfte die Art (als gelegentlicher Wan-
dergast?) in der Niihe der javanischen Kiiste anzutreffen sein. Dies
gilt auch fUr die folgende Art, die ebenfalls noch Iiicht mit Sicherheit
fUr Java nachgewiesen worden ist. - BART.
? Phaetonrubricaudarubricauda BODO.
Pha.iithonrub'l'icuudctBODDAERT,Tabi. PI. Enlum., p. 57 (1783); Mauritius.
s.n. PhaethonrubricaudaBODD.in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 451.
SULlDAE
130. Sula piscatrix (L.)
Pelecanuspiscato1'L.INNAEuS,Syst. Nat. Ed. X, p. 134 (1758); "in India
utraque".
s.n. Sttla1Jiscator(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 432.
Einige Ex. mit Fundortsangabe "Java" irn Leidener Mus. - Unbekannt,
ob Brutvogel oder nicht. Dies gilt auch fUr die beiden folgenden
Arten. - BART.
131. Sula dactylatrapersonataOOULO
Sula personataGOULD, Proe. Zoo!. Soc. Land. 1846, p. 21; Raine Island
(Nord-Queensland).
s.n. Sula cyanops(SUND.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 430.
Einige Ex, mit Fundortsangabe" Java" im Leidener Mus.
132. Sula leucogaster(BODO.)
Prleeanu8leueogaste?'BODDAERT,Tabl. PI. Enlum., P. 57(1783); Cayenne.
s.n. Sula sula (L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p; 436.
,.
•
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PELECANIDAE
133. Peleca.nusonocrotalusroseus OM.
Pelecanusroseus GMELIN, Syst. Nat. I, 2, p. 570 (1789); Luzo~.
s.n. PelecanusroseusGM. in Cat. Birds Brit. IvIus., XXVI, p, 466.
Wahrscheinlich nordischer Wintergast. Dasselbegilt ouch fur die
folgellde Art. - BART.
134. PelecanusphilippensisOM.
PelecanusphilippensisGMELIN, Syst. Nat. I, 2, p. 571(1789);Philippinen.
s.n. PelecanusphilippensisGM. in Cat. Birds Brit. IvIus., XXVI, p. 471.
ACCIPITRIFORMES
AQUILIDAE
B 135. Accipiter trivirgatus trivirgatus(TEMM.)
Falco trivirgatus TEMMINCK, PI. Col. 303 (1824); Sumatra.
s.n. Astur trivirgatus (TEMM.) in Cat. Birds Brit. IvIus., I, p. 105.
N 136. Accipiterbadius soloensis(HORSf.)
Falco soloensisHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 137 (18;~1),Java.
s.n. Astur soloensis(HORSF.) in Cat. Birds Brit. IvIus., I, p. 114.
B137a)Accipiter virgatus virgatus (TEMM.)
Falco virgatus TEMMINCK, PI. Col. 109 (1823); Java.
s.n. Accipiter vi1'gatus(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 150.
N b)Accipiter virgatus gularis (TEMM. & SCHLEO.)
Astur gularis TEMMINCK & SCHLEGEL,SIEBOLDS Fauna Japon., Aves, p. 5
(1844); Japan.
s.n. Accipiter virgatus (TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 150.
B138. HieraaetuspennatusformosusSTRES.
Hieraaetu8 kieneri formosus STRESEMANN,Orn. Monatsber. XXXII, p. 108
(1924); Celebes.
s.n. Lophotriorchiskieneri ("GEOFFROY") in Cat. Birds Brit. IvIus., I, p. 255.
B139. Spizaetuscirrhatus limnaetus(HORSf.)
Faldo Limnaetus HORSFIELD, Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 138 (1821);
Java.
s.n. Spizaetuslimnaetus(HORSF.) in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 272.
B 140. Spizaetusnipalensisbartelsi STRES.
Spizaetus nipalensis9artelsi STRESEMANN,Journ. f. Orn. LXXII, p. 431
(1924); W.-Java.
[SpizaetusKelaarti FINseR (nee LEGGE), Am. Monatsber. XVI, p. 44 (1908).J
,.,
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B 14J. Ictinaetusmalayensismalayensis(TEMM.)
Falco malayensisTEMMINCl{,PI. Col. 117 (1823)~ Java.' v
s.n: Neopusrnalayensis(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 257.
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B 142. Polioaetusichthyaetusichthyaetus(HORSf.)
Falco IchthyaiitusHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 236 (1821);
Java.
s,n. Polioaiitus ichthyaetus(HORSF.) in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 452.
?-
B 143. CuncumaleucogastertOM.)
Falco leucogastcrGMELIN, Syst. Nat. I, 1, p. 257 (1788); Neu-Sild-Wales
(MATHEWS).
s.n. Haliaiitus leucogastc?'(GM,) in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 307.
B 144. Haliastur indus intermediusOURN.
Haliastu?'intermediusGURNEY, Ibis 1865, p. 28; Java.
s.n. Haliastu?'inte?'mediusGURN. in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 314.
B 145a)Spilornischeelabassa(FORST.)
j;'alcobassusFORSTER,Naturgesch. African. Vag., p. 55 (1798); Java (SUN-
DEVALL1857).
s.n. SlJilo?'nisbacha (DAUD.) in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 290.
B b)Spilornis cheelabaweanaOBERH.
Spilo?'nisbassusbawealWSOBERIIOLSER,Proc. U. S. Nat. Mus. LII, p. 185
(1917); Insel Bawean.
B 146. Butastur liventer (TEMM.)
Falco liventerTEMMINCK,PI. Col. 438 (1827); Celebes,Java, Sumatra, Indien.
s.n. Butastur lit'cnte?'(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 296.
N 147. Butasturindicus (OM.)
Falco indicus GMELIN, Syst. Nat. I, I, p. 264 (1788); Java.
s,n, Butastur indicus (GM.) in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 297.
Ein bei Buitenzorg gesammeltes StUck im Zool. Mus, zu Buitenzorg.
B 148. Elanus caeruleushypoleucusOOULD
Elanus hypoleucusGOULD, Proc. Zool. Soc. Land. 1859, P. 127; Celebes:
Makassar.
s.n. ElamlS hY1JoleucusGOULD in Cat. Birds Brit. Mus., I, p...338.
N149. Pernis apivorusorientalisTACZ.
Pe?'niso?'ientalisTACZANOWSKI,Faune Orn. Sib. Or. I, p. 50 (1891); Sibirien ..
[Die im Malayischen Archipel ilberwinternden ungehiiubten Wespen-
bussarde wurden van den iilteren Autorell zu P. ptilorhynchus
(TEMM.) gestellt.]
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Pernis ptilorhynchus ptilorhynchus (TEMM.)
Falco ptilDt'hynchusTEMMINCK,PI. CoI. 44 (1823); Java ..
s.n..Pernis ptUonorhynchus(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 347.
P. ptilorhynchlls weicht- abgesehenvon sonstigen Verschieden-
heiten- 0010 g isch so erheblich van apivorlls ab, dass.wir uns
der Ansicht van ROBINSONund KLOSS, nachderptilorhynchllsals
Subsp. van apivorus behandelt werden sollte, nicht anschliessen
k6nnen.- BART.
FALCONIDAE
B 151a) Falco peregrinus ernesti SHARPE ~
Falco ernestiSHARPE,Ibis 1894,p. 545; N.-Borneo.
N b) Falco peregrinus calidus LATH.
Falco calidus LATHAM, Ind. Orn. I, p. 41 (1790); Indien.
s.n. Falco cO?nmunisGM. in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 376.
s.n. Falco e?'nestiSHARPE in VORDERMANS"S.O.", p. 50.
N 152: Falco subbuteo subsp..
1927erstrnals(in 1 Ex.) fUr Java (und darnit fUr den Malayischen
Archipel liberhaupt) nachgewiesen(BARTELS). Es handelt sich
verrnutlich urn einen Wintergast aus Nordostasien.(Die subspe-
tifische Zugeh6rigkeitwurde noch nichtnaheruntersucht.)- BART.
B 153. Falco severus severus HORSf.
Falco seve?'UsHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 135 (1821); Java.
s.n. Falco severusHORSF. in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 397.
s.n. Falco palnwmusMEYER & WIGL. in VORDERMANS"S.O.", P. 50.
B 154. Falco moluccensis occidentalis MEYER & WIGL.·
Falco moluccensisoccidentalisMEYER & WIGLESWORTH,Abh. Bel'. Mus. Dres-
den VI, No.2, p. 8 (1896); Celebes.
s.n. Cerchneis?noluccensis(HOMBR.& JACQ.) in Cat. Birds Brit. Mus., I, p.
430.
s.n. Ce?'chneisoccidentalis(MEYER & WIGL.) in VORDERMANS"S.O.", p. 51.
S155:Falco cenchroides VIG. & HORSf.
Falco cenchroidesVIGORS& HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XV, p. 183'
(1827); Australien.
s.n. Cerchneiscenchroides(VIG. & HORSF.) ni Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 431.
B IS6: Microhierax fringillarius (DRAP.)
Falco f?-ingilla?'iusDRAPIEZ, Diet. Class. d'Hist. Nat. VI, p. 412 (1824);
Sumatra (HARTERT 1902)..
s.n. Mim'ohieraxfringillarius (DRAP.) in Cat. Birds Brit. MU3., I, p. 367.
BARTELS & STRESEMANN:Java...Vogel.
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B 157a) Pandion haliaetus cristatus (VIEILL.)
Bl~teoc?'istatusVIEILLOT,NOllv. Diet. d'Hist. Nat. IV, p. 481 (1816); Aus-
tralien.
s.n. Pandion leucocephalusGOULDin Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 451.
N b) PandiQn haIiaetus haliaetus (L.)
Falco Haliaetus LINNAEUS,Syst. N~. Ed. X, I, p. 91 (1758);Europa.
s.n. Pandion haliaetus(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., I, p. 449.
1923erstmalsmit Sicherheit fUr Java nachgewiesen(BARTELS).
STRIOIFORMES
BUBONIDAE
B 158. Ketupa ketupu ketupu (HORSf.)
Strix Ketupu HORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Land. XIII, p. H1 (1821); Java.
s.n. Ketupa javanensisLESS.in Cat. Birds Brit. Mus., II, p. 8.
B 159. Huhua sumatrana strepitans (TEMM.)
Strix strepitans TEMMINCK,PI. Col. 174 (1823); Java: Batavia.
s.n. Bubo orientalis (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., II, p. 39.
B 160. Otus bakkamoena lempiji (HORSf.)
Strix Lempiji HORSFIELD,Trar,s Linn. Soc.Lond. XIII, p. 140(1821);Java.
s.n.Scops lempiji (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., II, p. 91.
B 161. Otus rufescens (HORSf.)
Stix l'ufescensHORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Land. XIII, p. 140(1821);Java.
s.n. SC01JSrL~fescens(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., II, p. 102.
B 162. OtU8 spilocephalus angelinae (fINSCH)
Pisorhina angelinaeFINSCH,Om. Monatsber.XX, p. 156(1912); W.-Java..
? Otus brookei subsp.
Eine vonROBINSONin Ost-Java gesammelteOhreulegehortvielleicht
zu dieser Art (vgl. STRESEMANNin: Mitt. Zool. Mus. Berlin XII,
p. 193).
B 163a)Ninox scutulata javanensis STRES.
Ninox scutulata javanensis STRESEMANN,Orn. Monatsber.XXXVI, p. 54
(1928);W.-Java.
s.n.Ninox scutulata(RAFFL.) in Cat. Birds Brit. Mus., II, p. 156.
s.n. Ninox borneensis(Bp.) in VORDERMANS" .O.", p. 49.
•
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N b)Ninox scutulatascutulata(RAFFL.) 1)
St1'ixscutulutaRAFFLES, Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 280 (1822); Su-
matra. ' '
s.n. Ninox scutulatct(RAFFL.) in Cat. Birds Brit. Mus., II, p. 156.
B 164. Olaucidiumeuculoidescastanopterum(HORSF,)
Sh'ix castanopteraI,I0RSFIELD,Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 140 (1821);
Java. -
s.n. Glaucidiurncastano1)tent1n(HORSF.) in Cat. Birds Brit. :Mus., II, p. 216.
Ich betrachtecastanopterumals Subspeziesvon Olallcidillmcucu-
loides(OOULD). - STRES.
B 165a) Strix seloputoseloputoHORSF.
Str-ix Selo-ptttoHORSFIELD, Trans. Linn. Soc. Lond.,..XIII, p. 140 (1821);
Java.
:l.n. Syrnimn sinense(LATH.) in Cat. Birds Brit. Mus., II, p. 261.
B b)Strix seloputobaweanaOBERH.
Strix baweanaOBERHOLSER,Proc. U. S. Nat. Mus. 52, p. 190(1917); lnsel
Bawean.
B 166. Strix leptogrammicabartelsi (FINSCH)
Syr'1tiU1nBartelsi FINSCH, Bull. Brit. am.Club XVI, p. 63 (1906);W.-Java.
TYTONIDAE
B 167. Tyto alba javanica (OM.)
St1'ix javanica GMELIN, Syst. Nat. I, 1, p. 295 (1788); Java.
s.n. Strix fla1nrneaL. in Cat. Birds Brit. Mus., II, p. 2\)1.
s.n. Str-ix fla1n1nectL. fJ. javanica GM. in VORDERMANS"S.O.", p. 49.
B168. Photodilusbadius badius (HORSF.)
StTix badia HORSFIELD, Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 139 (1821); Java.
s.n. Phodilus badius (HORSF.) in Cat. Birds Brit. Mus., II, p. 309.
PSITT AC1FORMES
PSITT ACIDAE
B169. Contirusalexandri alexandri (L.)
Psittacus alexandr'iLINNAEUS, Mus. Adolphi Frieder. II, P. 14 (1764); Java,
(STRESEMANN),
s.n. Palaeornis alexan!lr'i(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XX, p. 468.
B 170. Loriculus vernalis pusillus SCHLEO.
Loriou,luspusillus "G. R. GRAY" SCHLEGEL,Mus. Pays-Bas III" Psittaci, p. 132
(1864); Java. -
s.n, LO'l'iculuspusillus "G. R. GRAY" in Cat. Birds Brit. Mus., XX, p. 520.
') cf. postea "Erganzungen".
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B 171a) Rurystomus orientalis orientalis (L.)
C(lTaciasorientcdisLINNAEUS, Syst. Nat. Ed. XII, I, p. 1~)(1766);;Java
(STRESEMANN).
s.n. Eurystol1msorientulis (L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 33.
N b)Eurystomus orientalis calonyx "sHARPE
EU1'ystomuscalonyxSHARPE,Proc. ZooI. Soc. Lond. 1890,p. 551; Himalaya:
Nepal.
s.n. EUl'ystornusculonyx SHARPE in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 38.
ALCEDINIDAE
B 172. Ramphalcyon capensis capensis (L.)
Alcedo capensisLINNAEUS, Syst. Nat. Ed. XII, I, p. 180 (1766); Java (W.
STONE.1902).
s.n. Pelargopsisf'l'c~scriSHARPE in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 106.
s.n. Pelu1'gopsisleucocephalc~(GM.) val' h'useri SHARPEin VORDERMANS"S.O.",
p. 55.
N 173. Alcedo atthis bengalensis OM.
Alcedo bengalensisGMELIN, SY:5t. Nat. I, 1, p. 450 (1788); Bengalen.
s.n. Alcedo ispidu L. in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 141.
B 174. Alcedo euryzona euryzona TEMM.
Alcedo eUl'yzonictTEMMINCK, PI. Col., Text zu livr. 86 (1830); Java.
s.n. Alcedo euryzonaTEMM. in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 154.
B 175. Alcedo meninting meninting HORSf.
Alcedo menintingHORSF'IELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 172 (1821);
Java.
s.n. Alcedo meninting HORSF. in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 157.
B 176. Alcedo coerulescens VIEILL.
AlcedocoerulescensVIEILLOT, Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XIX, p. 401 (1818);
Timor (errore!), Java (LAUBMANN1916).
s.n. Alcedo beryllinu VIEILL. in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 16i.
B 177. Ceyx rufidorsus innominatus SAL V AD.
CeyxinnominatuSALVADOR!,Atti. R. Accad. Torino IV, p. 465 (1869); Java. /
s.n. Ceyx innominatuSALVAD.in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 180.
B 178. Halcyon coromanda minor TEMM. & SCHLEG.
Alcedo(Halcyon)cOl'omundaminor TEMMINCK & SCHLEGEL,SIEBOLDSFauna
Japon., Aves, p. 76 (1848); Borneo (OBERHOLSER1915)..
s.n, Halcyon coromandus(LATH.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 217.
,.I
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B 179. Halcyon smyrnensiscyanoventris(VIEILL.)
.Alcedo cyanoventris VIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XIX, p:_ 412 (1818);
Java. '
s.n. Halcyon cyaniventris (VIEILL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 228.
Wi!"' betrachten cyanoventrisals Sl:Ibsp. von H. SnI)'rnel1sis(L.).
S 180. Halcyon sanctasanctaVIO. & HORSf.
Halcyon sanctus VIGORS& HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XV, p. 206
(1827);Australien.
s.n. Halcyon sUnctlls VIG. & HORSF.in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 267.
B 181. Halcyon chloris cyanescens(OBERH.)
Sauropc~tischloTis cyanescensOBERHOLSER,Proe. U. S. NaL. Mus. 52, p. 189
(1917); Pulo Taya unweit der SUdostkiisteSumakas.
s.n. Halcyon chloris (BODD.)in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 273.
[Der Name palmeri (OBERH.) (Typus aus W.-Java) ist als Synonym
VOlT cyanescenszu betrachten (vide KLOSS, journ. fed. Malay States
Mus. X, 1921, pp. 214-5).]
B 182. Lacedo pu1chellapulchella(HORSF.)
Dacelo 1Julchella HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 175 (1821);
Java.
s.n. Carcineutes lJUlchellus (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 198.
BUCEROTIDAE
B 183. BucerosrhinocerossilvestrisVIEILL.
Buceros silvest1-isVIEILLOT,NOllv.Diet. d'Hist. Nat. IV, p. 592(1817);Mo-
lukken (errore!), Java (STRESEMANN)..
s.n. Buce1'os silvcSt1-iSVIEILL. in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 354.
B 184. Anthracoceroscoronatusconvexus(TEMM.)
BUCC1'OSconvcxus TEMMINCKPI. Col. 530(1823);Java.
s.n. Anthracoceros convexus (TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 364.
B 185. Rhyticerosplicatusundulatus(SHAW)
Buce'ros undulatus SHAW,Gen. Zool. VIII, p. 26 (1811): Java.. /
s.n. Rhytidocc1'osundulatus (SHAW)in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 382.
Wir betrachten undulatus als Subspezies VOll plicatlls (PENN.).-
BART.
MEROPIDAE
B 186. Melittophaguserythrocephalusleschenaulti(VIEILL)
Me-rops leschenaulti VIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XIV, p. 17 (1817);
Java.
s.n. Melittophagus leschenaulti (VIEIJ,L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVII,
p.55.
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B 187. Merops viridis viridis L.
Me'ropsviridis LINNAEUS,.Syst. Nat. Ed. XII, I, p. 182 (1766); Java.
s.n. Mm'opssumatranusRAFFL. in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 61.
N 188. M'erops superciliosus javanicus HORSF.
Merops javanicus HORSFIELI>,Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 171,(1821);
Java.
s.n. Merops philippinus L. in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 71.
Es is! nicht ausgeschlossen, dass diese (wahrend des Nordwinters~
in Java haufige) Art in geringer Zahl auf der Insel bri.itet.- BART.
PODAROIDAE
B 189. Batrachostomus javensis (HORSF.)
Podcirgusjavensis HORSFIELD,Trans. LINN. Soc. Land. XIII, p. 141 (1821);
Java.
s.n. Batmchostomusjavensis(HoRsF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XVI, p. 640.
CAPRIMULOIDAE
B 190. Caprimulgus macrurus macrurus HORSF.
Caprimulgusmacrurus HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 142
q821); Java. -
s.n. Caprimulgusmacnwus HORsF.in Cat. Birds Brit. Mus., XVI, p. 537.
B 191.Caprimulgus affinis affinis HORSF.
Ca.primulgusaffinis HORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Lond. XIII, p. 142(1821);
Java.
s.n. Caprimulgusaffinis HORSF.in Cat. Birds Brit. Mus., XVI, p. 549.
N192. Caprimutgus indicus jotaka TEMM. & SCHLEO.
CalJ1'imulgusjotaka TEMMINCK& SCHLEGEL,Siebolds Fauna Japan., Aves,
p. 37 (1847); Japan.
s.n. Caprimulgusjotaka TEMM.. & SCHLEG.in Cat. Birds Brit. Mus., XVI,
p. 552.
B 193. Caprimulgus putchellus bartelsi FINSCH
CaprimulgusBa1'telsiFINSCH,Notes Leyd. Mus. XXIII, p. 148 (1902);W.-
Java.
Wir betrachten bartelsi als Subspezies des sumatranischen C. pul-
chellusSALVAD. - BART.
MICROPODIDAE
N 194. Micropus pacificus pacificus (LATH.)
Hirundo pacifica LATHAM,Ind. Orn., Supp!.,p. LVIII (1801); Australien.
s.n. Micropus pacificus (LATH.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVI, P. 448..
Moglicherweise gehort auch die Form cooki (HARINOTON) zu den
Wintergasten lavas. - BART .
•
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B t95'. Micropus affinis subfurcatus (BLYTH)
CypselussubfurcatusBLY:!'H,Journ. Asiat ..Soc. Bengal XVIII, P. 807(1849) ;
Penang.
s.n. Micropus subfu1'catus(BLYTH) in Cat. Birds Brit. Mus., XVI, p. 456.
B t96. Cypsiurus batasiensis infumata (SCLAT.)
Cypselusinfum~tusSCLATER,'Proc. Zoo!. Soc. Lond. 1865, p. ,602; Borneo.
s.n, Tachomis infmnata (SCLA'l'.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVI, p. 467.
B t 97. Cotlocatiafuciphaga fuciphaga (THUNB)
Hirundo FucilJhaga THUNBERG,Kongl. Vetensk~Acad. n~'aHand!. 33, P. 153
(1812); Java~ "Tjerreton".
s.n. Collocaliafuciphaga (THUNE.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVI, p. 498.
B 198a)Collocatia francica vestita (LESS.)
Salangana vestita LESSON, Echo du Monde Savant 10, p. 134 (1843); Su-
matra.
b) Collocatia francica bartelsi STRES.
Collocaliaf1'ancicaba?'telsiSn(ESEMANN,am. Monatsber. XXXV, p. 46 (1927);
Nordkiiste von W.-Java.
Unbekannt ob BrutvogeI odeI' nicht.- BART.
B 199. 'Collocatia brevirostris vulcanorum STRES.
CollocaliabrevirostrisvulcanorumS'l'RESEly.[ANN,Mitt. Zool. Mus. Berlin XII,
p. 352 (1926); W.-Java.
B200. Collocalia gigas HART. &. BUTL.
Collocaliagigas HARTERT & BUTLER, Bnl!.Brit. Orn. Club XI, p. 65 (1901);
Selangor.
B20l. Cotlocatia esculenta linchi HORSf. &MOORE
Collocalia linchi HORSFIELD & MOORE, Cat. Birds Mus: East. Ind. Coinp. 'I,
p. 100 (1854); Java.
s.n. Collocalialinchi HORSF. & MOOREin Cat. Birds Brit. Mus., XVI, p. 508.
B 202. Chaetura gigantea gigantea (TEMM.)
CypselusgiganteusTEMMINCK, P!. Col. 364 (1825); Java.
s.n. Chaeturagigantea (TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVI, p. 475.
203. Chaetura cochinchinensis OUST.
Chaetura cochinchinensisOUSTALET, Bull. Soc. Philom. Paris 1878, p. 52;
Cochinchina.
s:n. Chaetura cochinch'inens'isOUST. in Cat. Birds Brit. Mus., XVI, p. 491.
Unbekannt ob Brutvogel oder nicht.--BART.
204. Chaetura sp. n.
Eine noch unbeschriebeneArt- vielleichteine Rassevon Ch. duMa
Mc GREGOR del'Philippinen-, im Dez. 1925von unsim Halimoen-
Gebirge (W.-Java) gesammelt.Bisher nul'1 Ex. bekannt.Die Frage,
ob die Art in Java briitet oder nicht, wird wohl noch lange un-
beantwortetbleiben.- BART.
•
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~05. Chaeturacaudaeuta nudipesHODGS.
Chaetura nudipes HODGSON,Journ. Asiat. Soc. Bengal V, p. 779 (1836);
Himalaya.
s.n. ChaeturanudipesHODGS.in Cat. Birds Brit. Mus., XVI, p. 474.
1922 erstmals fUr Java (und damit fur den Malayischen Archipe1
ilberhaupt)nachgewiesen(BARTELS). WahrscheinlichnordischerWin-
tergast..,-BART.
B206. Chaeturaleucopygialis(BLYTH)
Acanthylis leucopyg'iaUsBLYTH, Journ~Asiat. Soc. Bengal XVIII, p. 809
(1849);Penang.
s.n. Chaetura leucopygialis(BLYTH)in Cat. Birds Brit. Mus., XVI, p. 490.
B207. Hemiprocnelongipennislonglpennis(RAfIN.)
Hi1'1mdolongipennisRAFINESQUE,Bull. Soc.Phnom.Paris III, p. 153(1804);
Java.
s.n. Mam'opteryxlongipennis(RAFIN.)in Cat. Birds Brit. Mus., XVI, p. 514.
TROOONIDAE
B208. Pyrotrogon oreskiosoreskios(TEMM.)
T1'ogonoreskiosTEMMINCK,PI. Col. 181(1823); Java.
s.n. Harpactes'oreskios(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p. 494.
B209. Hapalarpactesreinwardtiireinwardtii (TEMM.)
Trogon Reinwa1'dtit"TEMMINCK,PI. Col. 124 (1823); J'ava.
s.n.Hapalru'pactesre-inwardti(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XVII, p.4913.
CUCULlFORMES
CUCULIDAE
N21O. Clamatorcoromandus(L.)
CuculuscoromandusLINNAEUS,Syst. Nat. Ed. XII,. I, p. 1'71(1766); Coro.
mandel-Kiiste.
s.n. Coccystes,coromandus(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p.214.
B211. Surniculus~lugubrislugubris (HORSf.)
Cucul'uslugubris HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 179 (1821);
Java.
s.n. SU1'?l.iculuslugubris (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 227.
B212a)Hierococcyxfugax fugax (HORSf.)
Cuculusfugax HORSFIELD,Trans; Linn. Soc.Lond. XIII, p. 178(1821);Java.
s.n. Hierococcyxfugax (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 236.
N b) Hierococcyxfugax nisicolor (BLYTH)
Cuculusnisicolor BLYTH,Journ. As. Soc. Bengal XII, p. 943 (1843);Nepal.
s.n.HierococcyXfugax (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, 'po 236.,
(
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N213. Hierococcyx sparverioldes~(VIG.) .
CuculusSpa1'verio'idesVIGORS,Proc. Comm.ZOO!.SOC.Lond. I, p. 173(1832);
Himalaya.' , I '~i::;"';l"il.!i'·I•••]
s.n. Hierococcyxsparvwioides(VIG.) in Cat. Birds Brit. Mus:, XIX; p':"232.
B 214a)Cuculus micropterus concretus S. MuLL.
Cuculus GoncretusS. MULLER, TemmincksVerh. Nat. Gesch.,Larid- en
Volkenk.,p. 236 (1845);Borneo.
s.n. CuculusmicropterusGOULDin Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 241.
N b) Cuculus micropterus micropterus GOULD
Cuculus,nic,'opterusGOULD,Proc. Zoo!.Soc. Lond. 1837,p. 137; Him.alaya.
s.n. Cuculus rnicropterusGOULDin Cat. Bird. Brit. Mus., XIX, p. 241.
N215. Cuculus canorus telephonus CAB. & HEINE
CuculustelephonusCABANIS & HEINE,Journ. f. Orn. XI, p. 352(1863); Japan.
s.n. Ctwulus canorusL. in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 245.
N216. Cuculus optatus GOULD
Cuculus optatusGOULD,Proc. Zoo!.SOC.Lond. 1845,p. 18; N.-Australien:,
Port Ensington.
s.n. CuculttSintermediusVAHLin Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 252.
8217. Cuculus poliocephalus lepidus S. MuLL.
CuculuslepidusS. MULLER,TemmincksVerh. Nat. Gesch.,Lalld- en,Volkenk.,
p. 236 (1845); Timor.• '
s.n. CUCttluslJolioGephalusLATH.in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 255.
8218. Cacomantis merulinus lanceolatus (S. MULL.)
C1LculuslanceolatusS. MULLER,TemmincksVerh. Nat. Gesch.,Land- en
Volkenk.,p. 178 (1843);Java.
s.n. Cacomcmtismerulinus(ScoP.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 268..
B 219. Cacomantis variolosus sepulcralis (S. MuLL.)
Cuculus sepulc1'alisS. MUI,LER,TemmincksVerh. Nat. Gesch.,Land- en
Volkenk., p. 177, Fussnote (1843); Java und Sumatra.
s.n. Cacomantisme1'ulinus(ScoP.) in Cat..Birds Brit .•Mus., XIX, p. 268.
B220. Penthoceryx sonneratii musicus (L]UNGH)
CuculusmusicusLJUNGH,Kong!. Vetensk.Acad. nya Hand!. XXIV, p. 309,
Taf. VI (1804); Java.
s.n. Cuculus sonnemtiLATH. in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 262.
B221. Chalcites xanthorhynchus (HORSf.)
Cuculus xanthorhynchusHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 179
(1821);Java.
s.n. Chalcococcyxxanthorhynchus(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIX,
p.289.
,.I
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S 222. Cha1citesbasalis (HORSf.)
CuculusbasalisHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 179(1821);Java.
s.n. Chalcococcyxbasalis (HORSP.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 294.
B 223. Cttalcites malayanus malayanus (RAffL.) .
CuculusmalayanusRAFFLES, Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 286 (1822);
Malayische HalbinseI.
s.n. Chalcococcyxmalayanus(RAFFL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 298.
B224. Eudynamis scolopacea malayana CAB. & HEINE
EudynamismalayanaCABANIS & HE~E, Mus. Hein. IV, p. 52 (1862); Su-
matra.
s.n. Eudynarnishonorata(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 3'16.
B225. Centropus bengalensis javanensis (DUM.)
Cucul~tsjavanensisDUMONT,Diet. Sci. Nat. XI, p. 144 (1818); Java.
s.n. Centro]Jusjavanicus (DUM.) in Gat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 354.
B226. Centropus sinensis bubutus H0RSf.
CentropusbubutusHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 180 (1821);
Java.
s.n. Centr'opussinensis (STEPH.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 343.
B227. Centropus nigrorufus (CUV.)
Cuculusnigrorufus CUVIER, Regne An. I, p. 426(1817);Java (FINSCH 1902).
s.n. Centropuspurpm'eusSHELLEY in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 348.
B 228. ~anclostomusjavanicus javanicus (HORSf.)
fhoenicophausjava~icusHORSFIELD, Trans-. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 178
(1821);Java.
s.n. Zanclostornusjava.nicus(HORSF.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 380.
B229a)Phoenicophaes curvirostris curvirostris (SHAW& NODD.)
Cuculuscurvirostris SHAW & NODDER,Nat. Misc., tab. 905 (1810);W.-Java
(STRESEMANN).
s.n. Rhinococcyxcurvirostris (SHAW& NODD.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIX,
p. 397.
W.-Java.
B b)Phoenicophaes curvirostris deningeri STRES.
Phoenicophaesc~trvirostrisdeningeri STRESEMANN,'Nov. ZooI. XX, p. 347
(1913);Bail.
O.-Java.
PICIFORMES
CAPITONIDAE
B230. Chotorhea chrysopogon ~orvina (TEMM.)
BuccocorvinusTEMMINCK, PI. CoI. 522 (1830); Java.
R.n. Chotorheacorvina (TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 56.
Wir betrachtencorvinaalsSubspeziesvon Ch. chrysopogon(TEMM.).
-BART.
..
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B2JI. Chotorhea javensis javensis (HORSf.)
Bucco javensis HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 181 (1821);
Java.
s.n. Chotorheajavensis (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 56.
Den sumatranischenCh. mystacophcmes(TEMM.)-betrachienwir als
Subspeziesvon javensis.- BART.
B232. Cyanops armillaris armillaris (TEMM.)
Bucco c:rmillarisTEMMINCK,PI. Col. 89 (1823); Java.
s.n. Cyanopsarmillaris (TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, P. 66.
B 233. Thereiceryx lineatus lineatus (VIEILL.)
Capito lineatusVIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. IV, p. 500(1816); ,.Aus-
tralasie", Java (STRESEMANN).
s.n. Cyanops lineata (VlEILL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 80.
B234. Xantholaema australis australis (HORSf.)
Bucco australis HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 101 (1821);-
?-Java.
s.n. Xantholael1iaaustmlis (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 94.
X. dllvauceli (LESS.) betrachtenwir als Subspeziesvon australis.
-BART.
B235. Xantholaema haemacephala rosea (DU~.) ~
Bucco ?'oseusDUMONT,bict. Sci. Nat. IV, p. 52 (1806); Java.
s.n. Xantholaemarosea (DUM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIX, p. 96.
X. roseabetrachtenwir alsRassevon Izaemacephala(P.LS. MULLER).
PICIDAE
B 236. Picus vittatus vittatus VIEILL.
Picus vittatus VIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XXVI, p. 91 (1818);Java
(KLo&ls).
s.n. Gecinusvittatus (VIEILL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVIII, p. 46.
B237. Picus puniceus puniceus HORSf.
Picus puniceusHORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Lond.XIII, p. 176(1821);Java.
s.n. Gecinusp'U,niceus(HORS~'.)in Cat. Birds Brit. Mus., XVIII, p. 64.
B238.Callotophus miniatus miniatus (FORST.)
Picus ?ninia-tusFORSTER,IndischeZool.,p. 14, tab. IV (1781); Java.
S.n.Chrysophlegmal1tiniatU1n(FORST.).in Cat. Birds Brit. Mus.,XVIII, p.1?1.
B 239. Chrysophtegma mentate mentate (TEMM.)
Picus mentalis TEMMINCK,PI. Col.-384 (1825); Java.
s.n. Chrysophlegmc£mentale(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XVIII, p. 125.
•
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B240. Dryobates analis analis (BP.)
Picus analis BONAPARTE,Consp.Gen. Av. I, p. 137 (1850); Java.
s.n. Dendrocopusanalis "HORSF."in Cat. Birds Brit. Mus., XVIII, p. 266.
D. a. montis ROB.& KLOSS [Journ. fed. MalayStatesMus. XI, p.53
(1923); Gebirge von W.-Java] bedarf der Bestatigung.- BART.
B241. Dryobates nanus auritus (EYT.)
Tr'ipsurusctw'itusEYTON,Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, p. 229(1845);Malakka.
s.n. Iyngi1)icusam'itus (EYT.) in Cat.' Birds Brit. Mus., XVIII, p. 325.
?o
B 242. Meiglyptes tristis tristis (HORSF.)
PiCt~str'istisHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 177(1821); Java.
s.n. Miglyptes tr'istis (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XVIII, p. 384.
B243. Micropternus brachyurus brachyurus (VIEILL.)
Picus brachyurusVJETLLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XXVI, p. 103 (1818);
Java.
s.n. Micropte1'nusbrac.hyunls(VlEII,L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVIII,
p. 396.
B244a)Dinopium javanense javanense (LJUNGH)
Picus javanensisLJUNGH,Kongl. Vetensk.Akad. nya HandI. XVII p. 134,
tab. 6 (1797); Java.
s.n. Tiga javanensis(LJUNGH)in Cat. Birds Brit. Mus.,'XVIII, p. 412.
W.-Java.
B b) Dinopium javanense exsul (HART.)
.Tiga javancns'isexsul HARTERT,Nov. Zool. VIII, p. 51 (1901); Bali.
s.n. Tiga javanensis(LJUNGH)in Cat. Birds Brit. Mus., XVIII, p. 412.
a.-Java.
B245. Chrysocolaptes validus va1idus (TEMM.)
Picus vaUdl£sTEMMINCK,PI. Col. 378 (cl')(1825); Java:.
s.n. Chrysocolaptesvalidus (TEMM.)in Cat..Birds Brit. Mus., XVIII, p. 458.
B246. Chrysocolaptes strictus strictus (HORSF.)
Picus strictus HORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Lond. XIII, p. 176(1821);Java.
s.n.Chrysocola1)tesstr'ictus(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XVIII, p. 447.
B247. Chrysocolaptes guttacristatus subsp.
Die Java-Vogel bedtirfennoch der naherenUntersuchung:siesind
vielleichtvan der sumatranischenRasse(chersonesllsKLOSS)unter-
scheidbar.- BART.
B248. Hemicercusconcretus concre1us (TEMM.)
Picus concretusTEMMINCK,PI. Col. 90 (1824); Java.
s.n.Hemicercusconcr'etus(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XVIII, p. 482.,
c
EURVLAEMIDAE
EURYLAEMIFORMES
B 251. Sasia abnormis abnormis (TEMM.)
Picumnus abn01'misTEII1MINCK,PI. Col. 371 (1825); Java.
s.n. Sasia abnonnis (TEMlVI.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVIII, p. 557.
•PASSERIFORMES
••
PITTIDAE
TREUBIA VOL. XI, LIVR. 1.
B254a)Eucichla cyanura affinis (HORSf.)
Myiothera affinis HORSFIELD, 'l'rans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 154 (1821);;
Java.
s.n. Eucichla cyanura (BODO.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIV, p. 445.
W.-Java.
B 253a) Pitta sordida miilleri Bp.
P'itta 1nulleri BONAPARTE,Consp. Gen. Av. I, p. 256 (1850); Celebes.
s.n. 'Pitta muelleri Bp. in Cat. Birds Brit. Mus" XIV, p. 439.
B b) Eucichla cyanura cyanura (BODO)
Turdus cyanurusBODDAERT,Tabl: PI. Enlum., p. 21 (1783); Java.
s.n. Eucichla cyanura (BODO.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIV, p. 445.
Java.
B 250. Miilleripicus pulverulentus pulverulentus (TEMM.)
Picus' pulver.uientusTE1I'lMINCK,PI. Col. 389(1826);Java (STRESEMANN).
s.n. Hemilophuspulverulentus(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVIII,
p. 494.
B 252. Eurylaemus javanicus javanicus HORSf.
Eurylaentus javanicus HORSFIELD, Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 170
(1821);Java.
s.n. Eurylaemusjavanicus HORSF. in Cat. Birds Brit. Mus., XIV, p. 463.
B 249.• Dryocopus javensis javensis (HORSf.)
Picus javensis HORSFIELD,'Trans. Linn. Soc.. Lond. XIII, p. 175 (1821);
Java.
s.n. Thriponax javensis (HORSF.) in Cat. Birds Brit. Mus., XVIII, p. 4~8.
120
'N b) Pitta sordida cucullata HARTL.
Pitta cucullataHARTLAUB, Rev. de Zool. 1843, p. 65; Malakka.
s.n. Pitta cucullata HARTL. in Cat. Birds Brit. Mus., XIV, p. 442.
Ein von PRILLWITZ in W.-Java (" Djampallg") gesammeltes Ex. im
Tring Mus.
•
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N255. Hirundo rustica gutturalisScoP.
~irundo gutturalis SCOPOLI,Del. Flor. et Faun. Insubr. II, p. 96 (1786);
Philippinen.
s.n. Hirundo gtttturalis SCOP.in Cat. Birds Brit. Mus., X, p. 134.
B 256. Hirundo tahitica javanica SPARRM.
Hirundo javanica SPARRMAN,Mus. CarlS. II, tab. 100 (1789); Java.
s.n. Hirundo javanica SPAHRM.in Cat. Bird: Brit. Mus., X, p. 142.
B 257. Hirundo daurica striolataTEMM. &SCHLEO.
Hit'Undostriolata TEMMINCK& SCHLEGEL,SieboldsFauna Japon., Aves, p. 33
(1847);Java.
s.n. Hirundo st?-iolata.TEMI~.& SCHLEG.in Cat. Birds Brit. Mus., X, p. 161.
N?58. Delichonurbica dasypus(BP.)
ChelidrJndasypusBONAPARTE,Consp.Av. I, p. 343 (1850); Borneo.
s.n. ChelidondasY1JusBp. in Cat. Birds Brit. Mus., X, P. 91.
MUSCICAPIDAE
N259. HemichelidonferrugineaHODGS.
HemichelidonferrufJineaHODGSON,Proc. Zool.Soc.Lond. 1845,p. 32; Nepal.
s.n. Hmnichelidonfm'?'ugineaHODGS.in Cit. Birds Brit. Mus., IV, p. '122.
N260. Hemichelidonsibirica sibirica (OM.)
Muscicapasibirica GMELIN,Syst. Nat. I, 2, p. 936 (1789); Baikalsee.
s.n. Hemichelidonsibirica (GM.) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 120.
1924 erstmals auf Java festgestellt (BARTELS).
N261. Alseonaxlatirostris (RAffL.) I)
Mllscicapalatit'ost?'isRAFFLES,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 312(1822);
Sumatra.
s.n. Alseonax lati?'ostris(RAFFL.) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 127.
B262. Cyornisunicolor infuscataHART.
Cyornis unicolor infuscata HARTERT,Nov. Zoo!. IX, p. 550 (1902); Java.
s.n. Siphia unicolor (BLYTH) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 444.
B263 a)Cyornisbanyumascantatrix (TEMM.)
Muscicapacantatrix TEMMINCK,PI. Co!. 226 (1823); Java.
s.n. Siphia banyumas(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 449.
W.-Java.
1) cf. postea"Erganzungen".
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B b) Cyornis banyumasbanyumas(HORSf.)
MuscicapabanyumasHORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Lond. XIII, p. 146(1821);.
Java.
s.n. Siphia banyumas(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 449.
M.-Java. -
Be) Cyornis banyumaslimitans ROBINSON
Cyornis banyumaslimitans ROBINSON,Bull. Brit. Orn. Club XLVIII, p. 44
(1927); Tamansari (a.-Java).
a.-JaVe1. ~
B 264. Cyornis rufigastrarhizophoraeSTRES.
Cyornis rujigustra rhizophoraeSTRESEMANN,Orn. Monatsher.XXXIII, p. 50
(1925);W.-Java.
B 265. Rhinomyiasolivaceaolivacea(HUME)
Cyornis olivaceaHUME, Stray Feathers V, p. 338 (1877); S.-Tenasserim.
s.n. Siphiu olivaceu(HUME) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 457..
[Rhinomyias baliensis VORDERM. (nee Hart.) ("S. 0.", p. 96) ist
Rh. olivaceaalivacea(HUME).] Der javanisehe Vogel oder wenigstens
der westjavanische (der nach ROBINSON & KLOSS (Treubia V, 1924,
p. 281) nicht von indischen alivaceaabweieht) muss Rh. alivacea
alivacea genannt werden, da "Rh. umbratilis baliensis", wie mir
H. C. ROBINSON briefIith bestatigt, nicht eine umbratilis~.sondern
eine alivacea-Form ist. - STRES.
B 266. Erythromyiasdumetoriadumetoria(WALL.)
Saxicola dumetoriaWALLACE,Proc. Zoo!.Soc. Lond. 1863,p. 490; Lombok.
s.n. E1'ythro??iyiasdumeto?-ia(WALL.) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 199.
[Siphia vordermani SHARPE (Ibis 1890, p. 206) ist Synonym von
E. dumetaria(vgl. FINSCH. in: Journ.·f. Om. L1V, 1906, p. 320.[
B 267. Dendrobiasteshyperythravulcani ROB.
Dendrobiasteshyperyth1'avulcani ROBINSON,Journ. Fed. Malay States Mus.
VII, p. 235 (1918); Java: Tji-bodas.
s.n. Muscicapulahype?'ythra(BLYTH) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 206.
N268. Poliomyiasmugimaki(TEMM.)
MuscicapaMugimaki TEMMINCK,PI. Co!. 577 (1835); Japan.
s.n. Poliomyias luteola (PALL.) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 201
B 269. Mu.scicaputamelanoleucahasseltiROB. & KLOSS
Muscicapulamelanoleucahasselti "TEMM". ROBINSON& KLOSS,Treubia V,
p. 280(1924); Java.
s.n. Muscicapt~la?naculata(TICK.) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 207.
s.n. Mttscicapula1?telanoleucaBLYTH in VORDERMANS" .O.", p. 95.
•
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N270. Zanthopygianarcissinazanthopygia(HAY)
MuscicapaZanthopygiaHAY, Madras Journ. XIII, p. 162 (1845); Malakka.
s.n. Xanthopygiatricolor (HARTL.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 250.
N271a) Cyanoptilacyanomelanacyanomelana(TEMM.)
Muscicapa cyanornelanaTEMMINCK,PI. Col. 470 (1828); Japan.
s.n.Xanthopygiacyanornclaena(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 251.
N b)Cyanoptila cyanomelanacumatilisTHAYER & BANGS
CyanoptilacumatilisTHAYER& BANGs,~Bull.Mus. CompoZool. Harvard Ln,
p. 141 (1909); Hupeh (China).
s.n. Xanthopygia,cyanornelaena(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 251.
B272. Stoparolaindigo indigo (HORSf.)
Muscicapaindigo HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, P. 146 (1821);
Java.
s.n. Stoparola indigo (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus,.,,IV, p. 436.
B273. Rhipidura phoenicuraS. MULL.
Rhipidura phoenicu1'aS. MULLER,TemmincksVerh. Nat. Gesch.,Land- en ,
Volkenk.,p. 185 (1843); Java.
s.n. Rhipidura phoenicuraMULL. & SCHLEG.in Cat. Birds Brit. Mus., IV,
p.324.
B274. Rhipidura javanica javanica (SPARRM.)
Muscicapajavanica SPARRMAN,Mus. Carls. III, tab. 75 (1788); Java.
s.n. Rhipidura javanica (SPARRM.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 332.
B275. Rhipidura euryuraS. MuLL.
Rhipidura eU1'yuraS. MULLER, TemmincksVerh. Nat. Gesch. Land- en
Volkenk., p. 185, Fussnote (1843); Java.
s.n. Neornyiaseuryura (S. MULL.) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 342.
B276. Hypothymisazurea prophataOBERH. I)
Hypothymisazurea p1'ophataOBERHOLSER,Proc. U. S. Nat. Mus. 39, p. 597
(1911);Karimon Inseln (bei Singapore).
s.n. Hypothyrnisoccipitalis(VIG.) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 275.
B277. Terpsiphoneparadisi affinis'(BLYTH) •
Tchitrea affinis BLYTH,Journ. Asiat. Soc. Bengal XV, p. 292 (1846); Ma-
layischeHalbinseI.
s.n. Terpsiphoneaffinis (BLYTH) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 349.
B278. Drymophilavelata velata TEMM.
'Drymophilavelata TEMMINCK,PI. Col. 334 (1825); Java (HARTERT1902).
s.n. Philentomavelatum(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 365.
') cf. postea"Ergiinzungen".
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B279. Culieicapaceylonensisceylonensis(SWAINS.)
Platyrhynchus ceylonensisSWAINSON,Zoo!.Illustr. I, p. 13 (1838); Ceylon.
s.n. Culicicapaceylonensis(SWAINS.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 369.
B280. Abrornis superciliarisvordermaniBiiTTlK.
Abrornis Vordermani BUTTIKm'ER,Notes Leyd. Mus. XV, p. 263 (1893);
Java.
s.n. Cryptolophaschwaneri(BLYTH)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 403.
B281. GerygonesulphureajacobsoniV. OORT
Gerygonemodiglianii jacobsoniVANOORT,Notes Leyd. Mus. XXXI, p. 207
(1909); Batavia.
[GerygoneModiglicmii FINSCH (nee SALVAD.!),Journ. f.Orn. LV, 1907,
p.304.]
B282. Seicercus·grammicepsgrammiceps(5TRICKL.)
PycnosphrysgrammiccpsSTRICKLAND,Contr. Orn. 1849,p. 124; Java.
s.n. Cryptolophagrammiceps(STRICKL.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 404.
CAMPEPHAOIDAE
B283. Coracina larvata larvata (5.MULL.)
Ceblepyrislarvata S. MULLER,TemmineksVerh. Nat. Gesch.Land- en Vol-
kenk., p. 190(1843); Java.
s.n. Artwmideslarvatus (S. MULL.) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 11.
B 284. Coracinajavensis javensis (HORSf.)
Ceblepyrisjavensis HORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Lond. XIII, p. 145(1821);
Java.
s.n. Graucalusjavensis (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 33.
B 285. Campephagafimbriatafimbriata (TEMM.)
Ceblepyrisfimbriata TEMMINCK,PI. Col. 249,250(1824);Java.
s.n. Lalage fimbriata (TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 103.
B 286a) Lalag~nigra nigra (FORST.)
Turdus niger FORSTER,IndiseheZoo!.,p. 41 (1781);Nieobaren.
s.n. Lalage terat (BODO.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 95.
W.- und M.-Java.
B b)Lalage nigra sueurii (VIEILL.)
Turdus Sueurii VIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XX, p. 270(1818);Timor.
s.n.Lalage tim01'iensis(S. MULL.) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 94.
O.-Java.
,.
•
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B287. Pericrocotus speciosus siebersi RENSCH
PericrocotusspeciosusiebersiRENSCH,Orn. Monatsber.XXXVI, p. 47 (1928);
W.-Java: G. Gede.')
s.n. Pericrocotusexsul WALL. in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 76.
B288. Pericrocotus miniatus (TEMM.)
Muscicapaminiata TEMMINCK,PI. CoI. 156(1823);Java.
s.n. Pericrocotusminiatus (TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 80.
B289. Pericrocotus cinnamomeus satura1us STUART BAKER
PericrocotusperegrinussaturatusSTUARTBAKER,Bull. Brit. Orn. Club XL,
p. 115(1920); Java.
S.l1. Pericrocotuspe?'eg?'inu8(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 76.
PYCNONOTIDAE
B290. Aegithina tiphia scaputaris (HORSF.)
lom scapularisHORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Land.XIII, p. 152(1821);Java.
s.n. Aegithina sCQ.pularis(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 12.
B:291. Chloropsis viridis viridis (HORSF.)
Turdus viridis HORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Land.XIII, p. 148(1821»; Java.
s.n. Chloropsisviridis (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 23.
B292. Chloropsis cochinchinensis nigricollis (VIEILL.)
Philemonnigricollis VIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XXVII, p. 432(1818);
Java.
s.n.Chlo1:opsisnigricoUis(VIEILL.) in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 27.
B293. Ixos virescens virescens TEMM.
lxos virescensTEMMINCK,PI. CoI. 382 (1825); Java.
s.n. Hemixusvirescens(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 53.
B294a)Brachypodius atriceps atriceps (TEMM.)
Turdus atricepsTEMMINCK,PI. Col. 147 (1823); Java.
s.n. Micropus melanocelJhalus(GM.) in Cat. Birds Brit. Mus., VI, P. 65.
s.n. Mic1'otarsusrnelanocepha/.us(GM.) in Vordermans"S.O.", p. 91.
[B. chalcocephalus(TEMM.) ist eine VarieHit von atriceps.]
B b)Brachypodius atriceps baweanus fINSCH
BrachypodiusbaweanusFINSCH,NotesLeyd. Mus. XXII, p. 209(1901);Insel
Bawean.
Der Name B. a. abbotti (OBERH.) (Proc. U. S. Nat. Mus. 52,1917,
p.193) muss a\s Synonym zu baweanusgestellt werden.
') cf. postea"Erganzungen".
B300. Pycnonotussimplexprillwitzi HART.
Pycnonotusprillwitzi HARTERT,Nov. Zool. IX, p. 561 (1902); Java.
s.n. Pycnonotussimplex LESS. in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 153.
B302. Rubigula dispar dispar (HORSF.)
Turdus dispar HORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Land. XIII, p. 150(1821);Java.
s.n. Rubigula dispar (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 167.
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B301. Pycnonotusatirigasteraurigaster(VIEllL.)
Turdus aU1"igasterVIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XX, p. 258 (1818);
Java.
s.n. Pycnonotusaurigaster(VIEILL.) in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 137.
B299. PycnonotusplumosusplumosusBLYTH
PycnonotusplumosusBLYTH,Journ. Asiat. Soc. Bengal XIV, p'.567(1845);
Singapore.
s.n. PycnonotusplumosusBLYTHin Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 152.
B297 a) Pycnonotusbimaculatusbarat ROB. & KLOSS
Pycnonotusbimaculatusbarat ROBINSON& KLOSS,Journ. Straits Branch Roy.
Asiat. Soc. 81, p. 103 (1920);Korintji (Sumatra).
s.n.Pycnonotusbimaculatus(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 138.
W.-java.
B b)Pycnonotusbimaculatusbimaculatus(HORSF.)
.Turdus bimaculatusHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 147(1821);
a.-Java (ROBINSON& KLOSS).
s.n. Pycnonotusbimaculatus(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 138.
a.-java.
B298. Pycnonotusgoiavier analis (HORSF.)
TU1'dusanalis HORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Lond. XIII, p. 147(1821);Java.
l:'.n.Pycnonotusana.lis(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 140.
B296. Trachycomuszeylanicus(OM.)
Sturnus ZeylanicusGMELIN,Syst. Nat. I, 2, p. 804(1789);Ceylon(errore!),
Java (ROBINSON& KLOSS1924).
s.n. Tmchycomusochrocephalus(GM.) in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 93.
B~95a)Criniger tephrogenysbartelsi COlL. & HART.
C1'inigerbalicusbartelsiCOLLIN& HARTERT,Nov. Zool.XXXIV, p. 51 (1927);
W.-Java.
s.n. Criniger gularis (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 78.
W.-java.
B b)Criniger tephrogenysbalicus STRES.
Criniger gularis balicusSTRESEMANN,ov. Zool. XX, p. 358 (1913);Bali.
a.-java.
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8303. Rubigula squamatasquamata(TEMM.)
Turdus squamatusTEMMINCK,PI. CoI. 453 (1828); Java.
s.n. Rubigula squamata(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 170.
8304. I~enapuella turcosaWALD.
Irena turcosaWALDEN,Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, p. 417(1870); Java.
s.n, Irena' turcosa WALD.in Cat. Birds Brit. Mus., VI, p. 176.
TIMELIIIJ"AE
8305a) Pomatorhinusmontanusmontanus(HORSF.)
Pomatorhinus'1?wntanusHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 165
(1821); Java.
~.n.PomatorhinusmontannsHORSF.in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 410.
W.-Java.
B b) PomatorhinusmontanusottolanderiROBINSON
Pomatorhinus montanus ottolanderi ROBINSON,Journ. Fed. Malay States
Mus. VII, p. 235 (1918); Idjen (O.-Java).
a.-Java.
B306. Garrulax rufifrcns rufifrons (LESS.)
Garrulax rufifrons LESSONS,in Bm,ANGER,Voy. Inde, Zool., p. 26, tab. 5
(1834);Java.
s.n. Garrulax rufifrons LESS. in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 448.
(W.-Java.)
? Garrulax rufifronsSUbSp.1)
Mitteljavanische Exemplare (in der Sammlung des Buitenzorger Mus.)
scheinen sich gut van westjavanischen zu unterscheiden. - BART.
B307. Malacocinclasepiaria sepiaria (HORSF.)
Brachypteryxsepiaria·HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 158
(1821);Java.
fl.n. Turdinus sepiarius (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 544.
(W.-Java.)
? Malacocinclasepiaria minor (A. B. MEYER)
T1~rdinusepiaria val'. 1ninorA. B. MEYER,Zeitschr.f. d. gesamteOrn. I,
p. 21 (1884); O.-Java.
(O.-Java.)
Diese -form bedarf der Bestatigung. - STRES.
1) cf. postea"Ergiinzungen".
,.l
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B308. Malacocinclaabbotti baweanaOBERH.
M;;lacocinclaabbottibaweanaOBERHOLSER,Proc. U. S. Nat. Mus. 52, p. 194
(1917); Insel Bawean.
2 Ex. im U. S. National Mus., gesammeItvon Dr. W. L. ABBOTT.
Uns nicht bekannt.- BART.
B309. Turdinus macrodactyluslepidopleurus(BP.)
Cacopitta lepidopleuraBONAPARTE,Consp.Gen. Av. I,. p. 257 (1850); Java.
s.n. Turdinus lepidopleU1'"Us(Bp.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 539.
B310. Turdinulus epilepidotusepilepidotus(TEM"M.)
Myiothera elJilepidotaTEMMINCK,PI. Col. 448 (1827); Java (HARTERT1902).
s.n. Turdinus' epilepidotus(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 540.
B311. Drymocataphuscapistratuscapistratus(TEMM.)
Myiothera capistrataTEMMINCK,PI. Col. 185 (1823); Java.
s.n. D1'1Jmocataphttscapistratus (TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII,
p. 553.
B312. Aethostomapyrrhogenyspyrrhogenys(TEMM.)
Myiothera pyrrhogenysTEMMINCK,PI. Col. 442 (1827); Java.
s.n.? Anuropsis pyrrhoiJenys(TEMM.)et Malacopter'll-merythroteSHARPEin
Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 588 et 567.
B313. Horizillas rufifrons (CAB.)
Malacopteronrufifrons CABANIS,Mus. Hein. I, p. 65 (1850); Java.
s.n. Malacopterumlepidocephal1~m(GRAY) in Cat. Birds Brit. Mus., VII,
p. 567.
?Horizillas affinis (BLYTH)
Trichostornaaffine BLYTH, Journ. Asiat. Soc. Bengal XI, P. 795 (1842);
Singapore.
s.n. Malacopte1'"Umaffine (BLYTH)in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 569.
Ein angeblich in Java gesammeltesEx. im Leidener Mus.
B314. Alcippe poioicephalapyrrhoptera(BP.)
Na.potheraPY1'1'hopteraBONAPARTE,Consp.Gen. Av. I, p. 358 (1850); Java.
s.n. Alcippe solitaria GAB.in Vordermans"S.O.", p. 82.
B315. TimeHa pileatapileata HORSf •
.Timalia pileata HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 151 (1821);
Java.
s.n. Timelia pileata HORSF.in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 507.
B316. Stachyrisgrammiceps(TEMM.)
Myiothera gram/rnicepsTEMMINCK,PI. Col. 448 (1828); Java.
,.,
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B317a)Thringorhina thoracicathoracica(TEMM.)
Pitta thoracicaTEMMINCK,PI. Col. 76 (1823); Java.
s.n. Stachyris thoracica(TEMJ\f.)in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 537.
W.-Java.,
B b)Thringorhina thoracicaorientalis(ROBINSON)
Stachyris ~rientalisRoBINSON,Journ. Fed. Malay States Mus. VII, p. 236
(1918); Idjen (O.-Java).
8318 a) Cyanodermamelanothoraxme\tlnothorax(TEMM.)
Myiothera melanothoraxTEMMINCK,PI. Col. 185 (1823); Java.
W.-Java.
8 b) Cyanodermamelanothoraxintermedia(ROBINSON)
Stachyris melanotho1'M;intennediaROBINSON,Journ. Fed. Malay StatesMus.
VII, p. 236(1918); Idjen (O.-Java).
a.-Java.
8319. Mixornis flavico1lisftavicollisB.P.
Mixornis flavicollis BONAPARTE,Consp.Gen. Av. I, p. 217 (1850); Java.
s.n. Mixornis flavicollis Bp. in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 576.
8320. Mixornis javanica CAB.
Mixornis javanica CABANIS,Mus. Hein. I, p. 77, Fussnote (1850); Java.
s.n. Mixo1'nisjavanica CAB.in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 579.
8321. .BrachypteryxmontanamontanatiORSf.
Rrachypteryxmontana HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 157
(1821); Java.
s.n. Brachypteryx1nontanaHORSF.in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 26.
B 322. Brachypteryxleucophrisleucophris(TEMM.)
.7lIyiotheraleucophTisTEMMINCK,PI. Col. 448 (1827); Java.
s.n. Brachypteryxleucoph1'YS(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mu!!.,VII, p. 28.
8323. Pteruthiusflaviscapisflaviscapis(TEMM.)
Allotrius flaviscapisTEMMINCK,PI. Col. 589(1835); Java.
s.n.Ptererythriusflaviscctpis(TEMM,)in Cat. Birds Brit. Mus., VIII, p. 116.
B324. Pteruthiusaenobarbusaenobarbus(TEMM.)
Allotrius aenobarbusTEMMINCK,PI. Col. 589(1835); Java.
s.n.ptererythriusaenoba1'bus(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., VIII, p. 116.
TROOLODYTIDAE
B325. Pnoepygapusilla rufa SHARPE
Pnoepygarufa SHARPE,Cat. Birds Brit. Mus. VI, p. 304 (1881); Java.
B326. Tesia cyaniventrissuperciliaris(Bp.)
Mic1'our'asupe1'ciliar'isBONAPARTE,Consp.Av. I, p. 258 (1850); Java.
s.n. Oligu1'asupe1'dliar-is(Bp.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 605.
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TURDIDAE
Cochoaazureaazurea (TEMM.)
Turdus azureusTEMMINCK,PI. Col. 274 (1824); Java.
s.n. Cochoaazurea (TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 4:
Titrdus obscurusGM.
TU1'dusobscurusGMELIN,Syst. Nat. I, 2, p. 816 (1789);Baikalsee.
s.n. Merula obscura(GM.) in Cat. Birds Brit. Mus., V, p. 273.~
B 329a)Turdus javanicusfumidusS. MuLL.
Tl~rdus(Merula) fumidus S. MULLER,TemmincksVerh. Nat. Gesch.,Land-
en Volkenk.,p. 201(1843); Java: G. Gede.
s.n. Merula javanica (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., V, p. 279.
W.-Java.
B b)Turdus javanicusjavanicus HORSF.
TU1'dusjavanicus HORSFIEI~D,'Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 148 (1821);
Java.
s.n. Merula javanica (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., V, p. 279.
M.-Java.
B c)Turdus javanicuswhiteheadi(SEEB.)
Merula WhiteheCidiSEEBOHM,Bull. Brit. Orn. Club I, p. XXV (1893);Java:
Tosari.
a.-Java.
Exemplareim British Mus.
N330. Turdus sibiricussibiricus PALL.
Turdus sibiricus PALLAS,Reise d. versch.Provod. russ. Reichs Ill, p. 694
(1776);Daurien.
s.n. Geocichlasibirica (PALL.) in Cat. Birds Brit. Mus., V, p. 180.
Wahrscheinlichgeh6rtauchdieform davisioni(HUME) zudenWinter-
gastenJavas.·- BART.
B331. Geocichlacitrina rubeculaGOULD.
Geocichla1"UbeculaGOULD,Proc. Zool. Soc. Lond. 1836,p. 7; Java.
s.n. Geocichla1"UbeculaGOULDin Cat. Birds Brit. Mus., V, p. 174.
B332. Geocichlainterpres(TEMM.)
Turdus interpres TEMMINCK,PI. Col. 458 (1828); Java.
s.n. Geocichlainterpres (TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., V,p. 166..
B333. Zootheraandroniedaeandromedae(TEMM.)
Myiothera AndromedaeTEMMINCK,PI. Col. 392 (1826); Java.
s.n. Geocichlaandrornedae(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., V, p. 163.
s.n. Zootheraandromeda,e(TEMM.)in Vordermans"S.O.", .p. 89.
•
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B334. OreocincladaumahorsfieldiBp.
Oreocinclahorsfieldi BONAPARTE,Rev. et Mag. Zoo!.,p. 205 (1857); Java.'
s.n. Geocichlahorsfieldi (Bp.) in Cat. Birds Brit. Mus., V, p. 153.
s.n. Oreocinclahorsfieldi Bp. in Vordermans"S.O.". p. 89."
B335. MyiophoQ.uSflavirostris flavirostris (HORSF.)
Turdus flavirostris HORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Lond. XIII, p. 149(1821);
Java.
s.n. Myiophoneusflavirost,ris(HORSF.)int)at. Birds Brit.Mus., VII, P. 7.
B 336. Myiophonusglaucinusglaucinus(TEMM.)
Pitta glaucinaTEMMINCK,PI. Col. 194(1823);Java.
s.n. Myiophonenscyaneus(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 12.
B337. Enicurus leschenaultileschenaulti(VIEILL.)
'I'm'dusleschenaultiVIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XX, p. 269 (1818);
.Java.
s.n. Henicurus leschenaulti(VIEILL.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p.•313.
B 338. EnicurusvelatusvelatusTEMM.
Enicurus velatus TEMMINCK,PI. Col. 160 (1823);.Java.
s.n. Hydrocichla velatus (TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 320.
B339 a)Copsychussaularis musicus(RAFFL.)
Lanius ?nusicusRAFFLES,Trans. Linn. Soc.Lond. XIII, p. 147 (1822);Ben-
kulen (W. Sumatra).
s.n. Copsychus?nusicus(RAFFL.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 61.
B b) Copsychussaularis amoenus(HORSF.)
'I'urdusamoenusHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 147 (1821);
Java.
s.n. Copsychusamoenus(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 63.
MllSicllS ist die westliche,amoenllS die ostliche form.
B340a)Kittacinclamalabaricatricolor (VIEILL.)
'I'm'dustricolor VIEILLOT, Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XX, p. 291 (1818);
W.-Java (ROBINSON& KLOSS1924).
s.n. Cittocinclatricolor (VIEILL.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 85.
W.-Java.
B b)Kittacinclamalabaricajavana KLOSS
Kittacincla malabaricajavana KLOSS,Journ. Fed. Malay States Mus. X.
p. 210 (1921); Karang Bolong (M.-J ava).
M.-Java.
Exemplareim Mus. zu Kuala Lumpur (Fed. Malay States). ,.l
SVLVIIDAE
,.I
B343 a)Acrocephalus stentoreus siebersi SALOMONSON.
AcrocephalusstentoreussiebersiSALOMONSON,Ornithologische Monatsberichte
XXVI, p. 119(1928);W.-Java.
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B346. Bradypterus montis (HART.)
Stasiasticus montis HARTERT, Nov. Zoo!. III, p. 540 (1896); O.-Java: G.
Ardjoeno.
s.n. Stasiasticusmontis HART. in VORDERMANS"S.O.", p. 84.
N 345. Locustella certhiola (PALL.)
Motacilla certhiolaPALLAS, Zoogr. Rosso-Asiat. I, p. 509 (1827);Baikalsee.
s.n. Locustella certhiola (PALL.) in Cat. Birds Brit. Mus., V, p. 114.
N344. Locustella lanceolata (TEMM.)
Sylvia lanceolataTEMMINCK, Man. d'Ol'll. 2. ed., IV, p. 614 (1840)j Mainz.
s.n. Locustell(~lanceolata(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., V, p. 118.
B- c) Kittacinc1a malabarica omissa HART.
Kittacincla rnacrurusomissa HARTERT, Nov. Zoo!. IX, P. 572 (1902); La-
wang (a.-Java).
a.-Java.
Exemplareu.a. im Tring Mus.
B 341. Notodela diana diana LESS.
Lanius (Notodela)diana LESSON,in BELANGER,Voy. Inde, Zoo!., p. 246,tab.
3 (1834);Java.
s.n. Notodeladiana LESS. in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p; 24.
[HrachypteryxsalaccensisVORDERM.(Nat. Tijdschr. Ned. Ind.XLV,
p. 336) ist Synonym von N. diana (vgl.BARTELSin: Nat.Tijdschr.
Ned.lnd. LXI, 1901,p.149).]
N b) Acrocephalus stentoreus orientalis (TEMM. & SCHLEO.)
Salicaria Turdina orientalis TEMMINCK & SCHLEGEL, Fauna Japon., Aves,
p. 50 (1847);Japan.
s.n. Acrocephaluso1'ientalis(TEMM. & SCHLEG.) in Cat. Birds Brit. Mus.,
V, p. 79.
B 342. Saxicola caprata pyrrhonota (VIEILL.)
OenanthepyrrhonotaVIEILLOT, NOllv. Diet. d'Hist. Nat. XXI, p. 428(1818);
Timor (HELLMAYR).
s.n. Practincola cap1'ata(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 195.
B347. Horeites montanus montanus (HORSF.)
Sylvia montana HORSFIELD, Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 156 (1821);
Java.
s.n. Cettia montana(HORSF.) in VORDERMANS"S.O.", p. 84.
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B 348. Phyllergatuscucullatuscucullatus(TEMM.)
OrthotornuscucullatusTEMMINCK,PI. Col. 599 (1836); Java.
s.n. Phyllergatescucullatus(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 229.
B 349. OrthotomussutoriusedelaTEMM.
OrthotornusedelaTEMMINCK,PI. Col. 599(1836); Java.
s.n. Sutor'iaedela(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 218.
B 350a)OrthotomussepiumcineraceusBLYTH
OrthotomuscineraceusBLYTH, Journr Asiat. Soc. Bengal XIV, p. 589(1845);
Malakka.
s.n. OrthotornuscineraceusBLYTH in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 225.
Die form cineraceuswurde bisher nur in den Niederungen Hings
der Nordkiiste angetroffen,sowohl im Westen wie im Osten; der
librig'eTeil der lnsel wird van sepiumbewohnt.- BART.
B b)OrthotomussepiumsepiumHORSf.
OrthotornussepiurnHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 166(1821);
Java.
s.n. Orthoto1nusepiurnHORSF.in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 227.
B351a)Cisticolajuncidis matayaLYNES
Gisticola juncidis rnalaya LYNES, Ibis 1928;Klang (Malakka).
s.n. Gisticolacisticola (TEMM.) in VORDERMANS"S.O.", p. 85.
W.~Java.
B b)Cisticolajuncidis fuscicapillaWALL. ,
GisticolafuscicapillaWALLACE, Proc. Zool. Soc. Lond. 1863,p. 489; Timbr.
s.n. Gisticolacisticola(TEMM.) in Cat. Bi1~dsBi'it. Mus., VII, p. 259~
a.-Java.
B352.Cisticota exilis exilis (VIO. & HORSf.)
1l1altt?·usexilis VIGORS & HORSFIELD, Trans. Linn. Soc. Lond. XV, p. 223
(1827);Australien.
s.n. Gisticolaexilis (VIG. & HORSF.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p'. 26;).
B353. Prinia familiaris HORSf.
Prinia familia?'isHORSFI~LD,Trans, Linn. Soc. Lond. XIII, p. 165 (1821);
Java.
s.n. P?'inia fa1niliaris HORSF. in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 185.
B354. Prinia potychroa(TEMM.)
Malurus polychrousTEMMINCK, PI. Col. 466(1828); Java.
s.n. Prinia polychroa(TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 202.
B355. Prinia inornatablythii (BP.)
Suya blythii BONAPARTE,Consp. Gen. Av. I, p. 281(1850); Java.
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B 356. Prinia f1aviventrisflaviventtis (DELESS.)
Orthotomusflaviventris DELESSERT,Rev. Zoo!. 1840,p. 101; Bhutan.
s.n.- Burnesia flaviventris (DELESS.) in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 204.
B 357. Megalurus palustris palustris HORSf.
Megaluruspalustris HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Land. XIII, P. 158(1821);
Java.
s.n..MegaluruspalttstrisHORSF. in Cat. Birds Brit. Mus., VII, p. 123.
B 358. Phylloscopus trivirgatus trivirgatus STRICKL.
Phylloscopustrivirgatus STRIpKLAND,Contrib. Orn.,~. 123,tab. 34 (1849);
Java ..
s.n. Cryptolophatrivi?'gata(STRICKL.) in Cat. Birds Brit. Mus., IV, p. 396.
N 359a)Phylloscopus borealis borealis BLAS.
PhylloscopusborealisBLASIUS, Naumannia 1858,p. 313; Ochotskisches Meer.
s.n. PhylloscopusbO?'ealisBLAS. in Cat. Birds Brit. Mus., V, p. 40.
N b) Phylloscopus borealis xanthodryas SWINH.
PhylloscopusxanthodryasSWINHOE,Proc. Zool. Soc. Land. 1863, p. 290;
Amoy (China).
s.n. Phylloscopusxanthod?'yasSWINH.in Cat. Birds Brit. Mus., V, p. 42.
1925 durch VAN HEURN gesammelt (vide SNOUCKAERT VAN
SCHAUBURG in: Jaarber. Club Ned. Vogelk.16, 1926,p.l(5).Erster
Nachweis des Vo'rkommensin Java.- BART.
N360. Phyllos~opus occipitalis coronatus (TEMM. &SCHLEG.)
li'icedulacoronataTEMMIN6K& SCHLEGEL,SIEBOLDSFauna Japan. Aves, p. 48
(1847); Japan.
s.n. Phylloscopu8co?'onatus(TEMM. & SCHLEG.) in Cat. Birds Brit. Mus., V.
p. 49.
LANIIDAE
B 361. Hemipus hirundinaceus (TEMM.)
MuscicapahirundinaceaTEMMINCK,PI. Col. 119(1823); Java.
s.n. Hemipusobscu?'Us(HORSF.) in Cat. Birds Brit. Mus., III, p. 305.
B362. Tephrodornis gularis gularis (RAffL.)
Lanius gularis RAFFLES, Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 304(1822);Ben-
kulen (W.-Sumatra).
s.n. Tephrodornisvirgatus (TEMM.) in Cat, Birds Brit. Mus., III, p. 278.
B363. Lanius schach bentet HORSf.
Lanius bentetHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Land. XIII, p. 144(1821);Java.
s.n. Lanius bentetHORSF. in Cat. Birds Brit. Mus" VIII, p. 266.
,I
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N 364.· Lanius cristatus superciliosus LATH.
Lanius superciliosusLATHAM,Ind. Orn. Suppl., p. XX (1801); Java•
.s.n. Lanius superc.iliosusLATH. in Cat. Birds Brit. Mus., VIII, P.·273.
Moglicherweisegehort auch die Form lucionensisL. zu denWinter-
gastenJavas.- BART.
N365. Lanius tigrinus DRAP.
.[,aniustigrinus DRAPIEZ,Diet. Class. Hist. Nat. XIII, p. 523(1828); Java.
s.n. Laniustigrinus DRAP.in Cat. Birds Brit. Mus., VIII, p. 289.
Vi-
B 366. Crocias guttatus TEMM.
CrociasguttatttsTEMMINCK,PI. Col. 592 (1836);Java.
s.n.Lanicllus.leucogramrnicusSWAINS.in Cat. Birds Brit. Mus., VIII, p. 230.
B367. Pachycephala grisola butaloides subsp. novo
s.n. Pachycephalagrisola (BLYTH)in Cat. Birds Brit. Mus., VIII, P. 220.
Diagnose: Merklich kleiner als P. g. grisolaausTenasserimund der
SiamesischenLandenge:Fliigel 79- 84mm.gegeniiber84- 89mm.
Typus im Zool. Mus. Berlin, No. 25.1522:~, Bolang in W,-Java,
5. Mai 1927,Baron VICTOR VON PLESSEN leg.- STRES.
B368. Pachycephala pectoralis javana HART.
Pachycephalapectomlis ja'vana HARTERT,Bull. Br. Orn. Club XLVIII, p.
88 (1928);Ardjoeno, a.-Java.
s.n. Pachycephalafulvotincta WALL. in Cat. Birds Brit. Mus., VIII, p. 196.
PARIDAE
B369. Parus major cinereus VIEILL.
Parus cinereusVIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XX, p. 316(1818); Java'
Batavia.
s.n. Pants cinereus"BONN.& VIEILL." in Cat. Birds Brit. Mus., VIII, p. 16.
AEGITHALIDAE
B370. Psaltria exilis TEMM.
Psaltria exilis TEMMINCK,PI. Col. 600 (1836);Java.
s.n. Psaltr'iaexilis TEMM.in Gat. Birds Brit. Mus., VIII, p. 53.
SITTIDAE
8371a)Callisitta azurea nigriventer (ROB. & KLOSS)
DendrophilaazureanigriventerROBINSON& KLOSS,Bull. Brit. Orn. Club XL,
p. 17 (1919);W.-Java.
s.n. Sitta azur'eaLESS. in Cat. Birds Brit. Mus., VIII, p. 357.
W.-Java.
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B b)Callisitta ~zurea azurea (LESS.)
Sitta azureitLESSON,Traite d'Orn., p. 316 (1830); O.-Java: G. Ardjoeno
(ROBINSON& KLOSS1919).
s.n. Sitta azurea LESS. in Cat. Birds Brit. Mus., VIII, P. 357.
a.-Java.
B 372. Callisitta frontalis frontalis (SWAINS.)
Orthorhynchusfrontalis SWAINSON,Zoo!.Ill. I, Taf. 2 (1820); Ceylon.
s.n. Sitta frontalis (SWAINS.)in Cat. Birds Brit. Mus., VIII, p. 358.
CORVIDAE
B373. Corvus enca enca (HORSf.) ?o
Fregilus encaHORSFIELD,Trans, Linn. Soc.Lond. XIII, p. 164(1821);Java.
s.n. Coroneenca(HonsF.) in Cat. Birds Brit. Mus., III, p. 43.
B374. Corvus coronoides macrorhynchos W AGL.
Corvus MacrorhynchosWAGLER,Syst. Av., gen. Corvus,sp. 3 (1827);Java.
s.n. Coronemacr01'hyncha(WAGL.)in Cat. Birds Brit ..Mus., III, p. 38.
B375. Kitta chinensis thalassina TEMM.
Kitta thalassinaTEMMINCK,PI. Col. 401 (1826);Java.
s.n. Cissa thalassina (TEMM.) in Cat. Birds Brit. Mus., III, p. 86.
B 376. Crypsirhina varians (LATH.)
C01'VUSva1'iansLATHAM,Ind. Orn. Suppl., p. XXVI (1801);Java.
s.n. Crypsirhina varians (LATH.)in Cat. Birds Brit. Mus., III, p. 83.
B377. Platylophus galericulatus galericulatus (CUV.)·
Lanius galericulatusCUYlER,Regne Anim. I, p. 399 (1817);Java.
s.n. Platylophus galericulatus(Cuv.) in Cat. Birds Brit. Mus., III, p. 317.
Ueber die systematiseheStellung der Gattung Platylophusherr-
sehen noeh immer versehiedeneMeinungen. Wir sehliessenUl1S
der AuffassungDUBOIS'und SHARPEsan: LebensweiseundNestbau
sind typiseh haherartig.- BART.
DICRURIDAE
N 378. Dicrurus annectans (HODGS.)
Buchanga annectansHODGSON,Ind. Rev. I, p. 326 (1837);Himalaya.
s.n.·Dicrurus annectens(HODGs.)in Gat. Birds Brit. Mus., III, p. 231.
B379. Dicrurus macrocercus javanus KLOSS
Dicrurus macrocercus.javanus KLOSS,Journ. Fed. Malay States Mus. X,
p. 208 (1921); O.Java..
s.n. Buchanga at1'a(HERMANN)in Cat. Birds Brit. Mus., III, p. 246.
s.n.Buchangalonga(Bp.) in VORDERMANS"S.O.",p. 100.
,I
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8380. Dicrurus leucophaeus leucophaeus VIEILL.
Dicrurus leucophaeusVIEILLOT,Tabl. Encycl. Method.,Orn. II, p. 752(1823);
"Les GrandesIndes",Java (TWEEDDALE1878).
s.n. Buchangacineracea(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., III, p. 250.
? Dicrurus hottentottus termeuleni (FINSCH)
Chibia ter MeuleniFINSCH,Journ. f. Orn. LV, p. 302(1907);DuizendEilan-
den (W.-Java).
D. h. terineuleniist vielIeicht identisch mit jentinki (VORDERM.).-
BART: ~
-
8381. Dicrurus hottentottus jentinki (VORDERM.)
Chibia jentinki VORDERMAN,at. Tijdschr. Ned. Ind. LII, p. 194 (1893);
Kangean-Archipel.
Bisher nur von KLOSS, im ausserstenOsten der Insel, gesammelt.
B382. Bhringa remifer remifer (TEMM.)
Edolius 1'emiferTEMMINCK,PI. Col. 178 (1823); Java.
s.n. Bhringa remifer (TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., III, p. 257.
B383. Dissemurus paradiseus formosus CAB.
Dissemu1"Usformosus.CABANIS,Mus. Hein. I, p. 111 (1850); Java.
s.n. Dissemuruspumdiseusv.d. pluturus (VIEILL.) in Cat. Birds Brit. Mus.,
III, p. 265.
ORIOLIDAE
B384a)Oriolus chinensis maculatus VIEILL.
Oriolus ma.culatusVIEILLOT,Nouv. Diet. d'Hist. Nat. XVIII, p. 194 (1817);
Java.
s.n. 01-iolus1naculatusVIEILL. in Cat. Birds Brit. Mus., III, p. 199.
B b)Oriolus chinensis insularis VORDERM.
Oriolus insularis VORDERMAN,at. Tijdschr. Ned. Ind. LII, p. 200 (1893);
Kangean-Archipel.
InselchenSapudi und Raas, ostlich von Madura(vgl.VORDERMAN,
Nat. Tijdschr. Ned. Ind. L1I, 1893,p. 200).
B385. Oriolus xanthonotus xanthonotus HORSf.
OriolusxanthonotusHORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Lond. XIII, p. 152(1821);
Java.
s.n. Oriolus xanthonotusHORSF.in Cat. Birds Brit. Mus., III, p. 199.
B386. Oriolus cruentus cruentus (WAGL.)
LeptopteryxcruentusWAGLER,Syst. AV., addit. Leptopteryx,sp. 9 (1827);
Java. •
s.n.Oriolus cruentus(WAGL.)in Cat. Birds Brit. Mus., III, P. 221.
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ARTAMIDAE
B387. Aftamus leucorhynchusamydrusOBERH.
Artamus leucorynamydrusOBERHOLSER,Proc. U. S. Nat.·Mus. 54, p. 185
(1917);Insel SolomboBesar (Oestl.Java-See).
s.n. Artamus leucogaster(VAL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 3.
STURNIDAE
B388a)Gracupicamelanopteramelanoptera(DAUD.)
Gracula melanopteraDAUDIN,Traite d'Orn. II, p. 2~6(1800);"Indien," W.-
Java.
s.n. Graculipwamelanoptera(DAUD.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 78.
·B b)Gracupicamelanopteratricolor (HORSf.)
Pastor trwolor HORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Lond.XIII, P. 155(1821);Java.
s.n. Graculipicamelanoptera(DAUD.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 78.
OestlichstesO.-Java; der iibrige Teil derInse!wird van melanoptera
bewohnt.
B389. Aethiopsargrandis javanicus(CAB.)
Acridotheresjavanicus CABAMS,Mus. Hein. I, p. 205 (1850); Java.
s.n.AcridotheresjavanicusCAB.in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 90.
8390. Sturnopastorcontrajatla (HORSf.)
Pastor jalla HORSFIELD,Trans Linn. Soc.LondonXIII, p. 155(1821);Java.
s.n. Sturnopastorjalla (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 57.
N39t. Sturniasturnina(PALL.)
Gracula sturnina PALLAS,Reise d. versch.Provod. russ. Reichs III, p. 69!'l
(1776);Dauurien.
s.n. Sturnia stm-nina(PALL.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 71.
B392. Graculajavana javana (CUV.)
Eulabes javanus CUVIER,Regne Anim. 2. ed., I, P. 377 (1829);Java.
s.n. Mainatus javanensis(OSBECK)in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 102.
? Graculajavana baweanaOBERH.
Gracula jdvensis baweanaOBERHOLSER,Proc. U. S. Nat. Mus. 52, p. 195'
(1917);Insel Bawean.
Diese fOrm bedarf u. E. noch der naherenBestatigung.- BART'
B393. Aplonispanayensisstrigatus(HORSf.)
Turdus strigatus HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 148 (1821);
Java••
S.n.Calornis chalybea(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 143.
,.
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8394. Aplonis minor minor (Bp.)
Lamprotornisminor BONAPARTE,Consp.Gen.Av. I, p. 417(1850);Timor.
s.n. Calornis minor (Bp.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, P. 142.
ExemplareyomO. Tjerimai(W.-Java) im ZOO!.Mus. Berlin.- STRES.
FRINOILLIDAE
8395. Passer montanusmalaccensisDUBOIS
Passer malaccensisDUBOIS,Faune Ill. Vertebr. Belg., Ois. I, P. 572 (1885);
Malakka. .,.
s.n. Passe?'montanus(L..) in Cat. Birds Brit. Mus., XII, p. 301.
8396. Serinusestherae(FINSCH)
Crithagra EsthemeFINSCH,NotesLeyd. Mus. XXII; p. 151(1902);W.-Java:
G. Pangerango.
PLOCEIDAE
8397. Padda oryzivora (L.)
Loxia o?'yzivomLINNAEUS,Syst.Nat. Ed. X, p. 173(1758);"Asia et Aethio-
pia."
s.n. Munia oryzivom (L.) in Cat. Birds Brit. M.us.,XIII, p. 328.
8398. Munia ferruginosa(SpARRM.)
Loxia ferruginosaSPARRMAN,Mus. Carls. IV, tab. 90, 91 (1789);Java.
S.11. Munia ferruginosa (SPARRM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 332.
8399. Munia maja (L.)
Loxia Maja LINNAEUS,Syst.Nat. Ed. XII, I, p. 301(1766);"Ostindien,"Ma-
lakka (ROBINSON& KLOSS1924).
s.n. Munia maja (L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 332.
8400. Munia punctulatanisoria (TEMM.)
Fringilla nisoria TEMMINCK,PI. Col. 500 (1830); Java.
s.n.Munia nisoria (TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 352.
8401. Munia leucogastraleucogastroidesHORSf. & MOORE
Munia leucogast?'oidesHORSFIELD& MOORE,Cat. Birds Mus. East Ind. Compo
II, p. 510(1856);Java.
s.n. Urolonchaleucogc~stroides(HORSF.& MOORE)in Cat. Birds Brit. Mus.,
XIII, p. 363.
8402. Erythruraprasina (SPARRM.)
Loxia pmsina SPARRMAN,Mus. Carls. II, tab.72, 73 (1788); Java.
s.n.Erythrura prasina (SPARRM.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 381.
8403. ChlorurahyperythrahyperythraREICHENB.
Cl>lorurahyperythraREICHENBACH,Singvog.,p. 33, tab. XI, fig. 97 (1862);
Neuguinea(errore),Java..
s.n.Chlorum hype?'ythraREICHENB.in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, P. 388.
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B404. Amandavaamandavaamandava(L.) .
Fringilla AmandavaLINNAEUS,Syst.Nat. Ed. X, p. 180(1758);"Ostindien".
s.n. Sporaeginthusamandava(L.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 320.
B405. PloceuspasserinusinfortunatusHART.
PloceuspasserinusinfortunatusHARTERT,Nov. ZooI.IX, p. 578 (1902);Ke-
lantan (MalayischeHalbinsel).
s.n. Ploceusatrigula HODGS.in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 491.
B406. Ploceusmanyarmanyar (HORSF.)
Fringilla manyar HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 160(1821);
Java.
s.n. Ploceus manyar (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 496.
8407. PloceeUahypoxantha(SPARRM.)
Loxia hypoxanthaSPARRMAN,Mus. Carls. III, tab. 71 (1788); Sumatra.
s.n. Ploceella javanensis(LESS.) in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 474.
ALAUOIDAE
B 408. Mirafra javanica javanica HORSF.
Mirafra javanica HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 159 (1821);
Java.
s.n. Mirafra javanica HORSF.in Cat. Birds Brit. Mus., XIII, p. 602.
MOTACILLIOAE
N 409. MotaciUacinereacaspica(S.O. OMELIN)
Pa1'UScaspicus S. G. GMELIN,Reise in RussI. III, p. 104 (1774); Enzeli
(Nordpersien).
s.n. Motacilla melar;opePALL. in Cat. Birds Brit. Mus., X, p. 497.
N 41O. Motacilla flava simillima HART.
Motacilla flava simillima HARTERT,Die Vag. d. paHiarkt.Fauna I, p. 239
(1905); Sulu-Inseln.
s.n. Motacilla flava L. in Cat. Birds Brit. Mus., X, p. 516.
Sehr wahrscheinlich gehart auch die Form taivana(SWINH.)zu den
WintergastenJavas(sieheHARTERT,Vag.pal.FaunaI,p.294).-BART.
N411. Dendronanthusindicus (OM.)
Motacilla indica GMELIN,Syst. Nat. 1,2, p. 962 (1789); Indien.
s.n. Limonidromusindicns (GM.) in Cat. Birds Brit. Mus., X, p. 532.
B412. Anthus richardi malayensisEVT.
Anthus malayensisEYTON,Proc. ZooI.Soc. Lond. 1839,p. 104; Malakka.
s.n. Anthus 1'UfulusVIEILL. in Cat. Birds Brit. Mus., X, p. 574.
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NECT ARINIIDAE
B413. Chalcostethaca1costetha(J ARD.)
Nectarinia calcostethaJARDINE,Naturalist's Library, Ornith. XIII, p. 263
(1843); "Oat IndiseheInseln".
5.11. Chalcostethainsignis (JARD.)in Cat. Birds Brit. Mus., IX, p. 12.
8414. Aethopygaeximia (HORSF.)
Nectarinia exirniaHORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 168(1821);
Java.
s.n. Aethopygaexirnia (HORSF.)in Ct.t. Birds Brit. Mus., IX, p. 17.
B415. Aethopygamystacalismystacatis(TEMM.)
Nectarinia rnystacalisTEMMINCK,PI. Col. 126 (1823); Java;
s.n.Aethopygarnystacalis(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., IX, p. 23.
8416. Aethopygasiparaja heliogonaOBERH.
Aethopygasiparaja heliogonaOBERHOLSER,Journ. WashingtonAead.XIII, p.
232(1923); Java.
8417. Leptocomabrasiliana brasiliana (OM.)
Certhia brasilianaGMELIN,Syst. Nat. I, 2, P. 474(1789);Brasilien (errore),
Java (OBERHOLSER1912).
s.n.Cinnyris hasselti(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., IX, P. 67.
B418. Leptocomajugularis ornata(LESS.)
Cinnyris ornatusLE~ON,Diet. Sci. Nat. I, p. 15 (1827);Java.
s.n.Cinnyris pectat'alis(HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., IX, P. 88.
B419. Anthreptesmalacensismalacensi's(SCOP.)
CerthiamalacensisSCOPOLI,Del. Flor. et Faun. Insubr. II, p. 91 (1786); Ma-
lakka.
s.n.Anthothreptesmalaccensis(ScoP.)in Cat. Birds Brit. Mus., IX, p. 122.
? AnthreptesmalacensisbaweanusOBERH.
Anth1'eptesmalacensisbwwean1/.sOBERHOLSER,Proe. U. S. Nat. Mus. 52, p.
196(1917);Insel Bawean.
Diese form bedarf u. E. noch der niiheren Bestiitigung. - BART.
8420. Chalcopariasinga1ensisphoenicotis(TEMM.)
Nectarinia.phoenicotisTEMMINCK,PI. Col. 108 (1823);Java.
s.n.Anthoth1'eptesphoenicotis(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., IX, p. 121.
8421. Arachnotheralongirostraprillwitzi HART.
Arachnotheralongirostraprillit,itzi HARTERT,Nov. Zool. VIII, p. 51 (1901);
Java: G. Gede.
s.n.Arach'notheralongirostris(LATH.)in Cat. Birds Brit. Mus., IX, p. 103.
8422. Arachnotheraaffinis affinis (HORSF.)
Cinnyrisaffinis HORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Lond.XIII, P. 166(1821);Jav:a.
s.n.Arachnotheraa/finis (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., IX, p. 106.
,.I
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? Arachnotherachrysogenyschrysogenys(TEMM.) 1)
•Nectarinia chrysogenysl'EMMINCK,PI. CoI. 388 (1826); "Java: Bantam".
s.n. Arachnotherachrysogenys(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus., IX, p. 108.
1mLeidener Mus. befindetsich einangeblichausBantam(W.-java)
stammendes Ex. (Typus I).
B423. ArachnotherarobustaarmataS.MiiLL.
Arachnotheraarmata S. MULLER,TEMMINCKSVerh. Nat. Gesch.,Land- en
Volkenk.,p. 68,tab. 11,fig. 1 (1841);Java: Pangerango.
s.n. ArachnotherarobustaMULL. & SCHLEG.in C~t.Birds Brit. Mus., IX, p.
101.
? Arachnotherarobusta subsp.
1mMus. zu leiden befindetsich einvon VORDERMANgesammeltes,
als "robusta"bezeichnetesEx. mit FundortsangabeWonosalem
(O.~java),welchestatsachlichmitderNominatformiibereinzustimmen
scheint. FernereUntersuchungenmiissendariiberentscheiden,ob es
sich hier nicht um einen Etiquettierungsfehlerhandelt.- BART.
DICAEIDAE
B424~ Dicaeumtrochileumtrochileum(SPARRM.)
Cer·thiatrochileaSPARRMAN,Mus. Carls. IV, No. 80 (1789);W.-Java (STRE-
SEMANN).
s.n.Dicaeumflammeum(SPARRM.)in Cat. Birds Brit. Mus., X, p. 14.
B 425. DicaeumsanguinolentumsanguinolentumTEMM.
Dicaeumsanguinol13nturnTEMMINCK,PI. CoI. 478(1829);W.-Java (ROBINSON
& KLOSS).
s.n.DicaeumsanguinolentumTEMM.in Cat. Birds Brit. Mus., X, p. 25.
(W.-java.)
? DicaeumsanguinolentumabtutumROB.& KLOSS
DicaeumsanguinolentumablutumROBINSON& KLOSS,Journ. Fed. Malay Sta-
tes Mus. XI, p. 57(1923);O. Java.
(O.~java.)
Die Forni bedarf der Bestatigung.- STRES.
B426. DicaeumtrigonostigmaflaviclunisHART.
Dicaeu'l1ttrigonostigmaflaviclunis HARTERT,Bull. Brit. Orn. Club XXXVIII,.
p. 75 (1918); Java: Karang Bolong.
s.n. Dicaeumtrigonostigrna(SCOP.)i~ Cat. Birds Brit. Mus., X, P. 38.
B 427. DicaeumchrysorrheumchrysorrheumTEMM.
DicaeumchrysorrheurnTEMMINCK,PI. CoI. 478(1829);Java.
s.n.DicaeumchrysorThoeumTEMM.in Cat. Birds Brit. Mus., X, P. 44.
') cf. postea"Ergiinzungen".
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13428. Dicaeumconcolor sollicitans HART.
Dicaeum sollicitans HARTERT,Nov. zoo!.VIII, p. 52 (1901);Java: G. Gede.
B 429. Piprisomamodestumfinschii (BARTELS)
Dicaeum Finschii BARTELS,Orn. Monatsher.XXII, p. 125 (1914); W.-Java:
Wijnkoopshaai.
B 430. Prionochiluspercussuspercussus(TEMM.)
Pardalotus percussus TEMMINCK,PI. Col. 394(1826);Java.
s.n.Prionochilus peTCUSSUS(TEMM.)in Cat. Birds Brit. Mus.,X, P. 65.
?o
B431. Zosteropsaureiventerbuxtoni NICHOLS.
Zostet'OlJSbuxtoni NICHOLSON,Ibis 1879,p. 167;W.-Java.
R.n.ZosteTops am'eivente1'HUMEin Cat. Birds Brit. Mus., IX, p. 163.
B432. Zosteropsparvula gallio SHARPE
Zosterops gaUio SHARPE,Cat. Birds Brit. Mus. IX, P. 185(1884);O.-Java.
s.n.Zosterops melanm'a'TEMM.in VORDERMANS"S.O.", p. 77.
B433. Zosteropsflava (HORSf.)
Dicaeum flavum HORSFIELD,Trans. Linn. Soc. Lond. XIII, p. 170 (1821);
Java.
s.n. Zosterops flava (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., IX, p. 179.
B434. Zosteropschloris maxi flNSCH
Zosterops Maxi FINSCH,Journ. f. Orn. LV, p. 302 (1907);Duizend}<;lianden
(W.-Java).
Ich betrachte maxi!lIs Subsp. von Z. chlorisBp. - STRES.
8435. ZosteropspalpebrosaneglectaSEEB. t)
Zosterops neglecta SEEBOHM,Bull. Brit. Orn. Club I, p. XXVI (1893);O.-Java.
B436a) Oreosteropsjavanica frontalis (REICHENB.)
Zosterops frontalis REICHENBACH,andb. d. Orn., Meropinae, p. 94, tab.
CCCCLXIII, fig. 3307(1852); "Port Ensington"! Wir setzendafiir ein:
W.-Java: G. Gede.
s.n. Zosterops fallax SHARPEin Cat. Birds Brit. Mus., IX, P. 197.
W.-Java.
8 b) Oreosteropsjavanica javanica (HORSf.)
Sylvia javanica HORSFIELD,Trans. Linn. Soc.Lond. XIII, p. 156(1821);Java.
s.n.Zosterops javanica (HORSF.)in Cat. Birds Brit. Mus., IX, P. 196.
W.- und M.-]ava.
B c) Oreosteropsjavanica elongataSTRES.
Oreoste1'opsjavanica elongata STRESEMANN,ov. Zool. XX, P. 336 (1913);
Bali.
a.-Java.
') cf. postea"Erganzungen".
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folgende, mit Ausnahme von Hierococcyx vagans (5. MULL.) und
Mac;onus]Jtilosus JARD. Be SELBY samtlich in VORDERMANS"Systematisch
Overzicht" vorkommendeNamen I) sind aus der Liste der java-Vogel zu
streichen.
Catarrhacteschrysocome(fORST.)
No. 381 der VORDERMANschenListe (p. 132).
VgI. FINSCH in: journ. f. Orn. L1V, 1906,'po 320.
Caloperdixsumati'anaGRANT.
Yon VORDERMAN mit einern? aufgeflihrt.
Vgl. flNSCH in: VORDERMANS"5.0.",p. 91.
Columbalivia BONN.
No. 288 der VORDERMANsehenListe (p. 112).
Vgl. BARTELS in: Journ. f. Orn. LVI, 1908,p. 477.
Hypotaenidiaphilippensis(L.)
No. 368 der VORDERMANsehenListe (p.129).
Yon NICHOLSON nieht, wie flNSCH in VORDERMANS ,,5.0."(I.e.)
angibt, in java. sondern auf den Kokos-lnseln gesarnrnelt.
Sterna melanogaster(TEMM.)
No. 407 der VORDERMANsehenListe (p. 137).
Vgl. flNSCH in: journ. f. Orn. L1V, 1906,.p. 320.
Himantopushimantopus(L.)
No. 353 der VORDERMANsehenListe (p. 126).
Die von VORDERMAN erwahntenEx. gehOrenzweifelloszu H. h.leuco-
cephalusGOULD.- BART.
Limonitesminuta (LEISL.)
No. 334 der VORDERMANsehenListe (p. 123).
VORDERMANSAngabe beruht aufeinerVerwechselung:es handeltsich
urn Calidris ruficollis (PALL.). - BART.
Leptoptilusdubius (GM.)
No. 325 der VORDERMANsehenListe (po 121).
Angeblieh aus Java herkunftigeSkeletteileirn Leidener Mus.
Wir halten das Vorkornmen dieser Art fUr sehr unwahrscheinlieh.-
BART.
1) Wir fiihren die Namen so auf, wie sie in der VORDERMANschenListe zu
findensind.
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Phalacrocoraxsulcirostris BRANDT
No. 392 der VORDERMANschetl Liste (p. 134).
Die Angabe "Java" im Cat. Birds Brit. Mus. (XXVI, p. 376) beruht zwei-
fellos auf einem Irrtum. - BART.
Astur torquatusTEMM.
Van VORDERMAN mit ? aufgefiihrt.
Vgl. FINSCH in: VORDERMANS ,,5.0"., p.53.
Loriculus galgulus (L.)
No. 47 der VORDERMANschen Liste.
Nur lokal eingeburgert, vgl. VORDERMANS ,,5.0.", p.60.
Anthracocerosmalabaricus(OM.)
Van VORDERMAN mit einem ? aufgefiihrt.
Vgl fINSCH in: VORDERMANS ,,5.0.", p.59.
BatraC/lOstomustellatusOOULD
Van VORDERMAN mit einem ? aufgefiihrt(,,5.0.", p.69).
Vgl. HARTERT in: Nov. Zoo\. IX, 1902, p.542.
Hierococcyxvarius (VAHL)
No. 73 der VORDERMANschen Liste (p.65).
Die Angabe bezuglich des Vorkommens dieser Art beruht zweifel-
los auf einem Irrtum. - BART.
Hierococcyxvagans(5. MULL.) I)
Der (aus Java stammende) Typus von H. vagansgehort entweder zu
H. fugax fugax (HORSF.) oder zu H. lugax nisicolor(HODOS.).-•
BART.
Cacomantispasserinus(V AHL)
No. 79 der VORDERMANschen Liste (p.66).
Die Angabe beruht auf einer Verwechselung: es handelt sich in
Wirklichkeit um C. merulinuslanceolatus5. MULL. (vg\. 5TRESEMANN in:
Nov. Zool. XIX, 1912, p. 335).
Oauropicoidesrafflesi (VIO.)
Yon VORDERMAN mit einem ? aufgefiihrt.
Vgl. fINSCH in: VORDERMANS ,,5.0.", p. 61.
lole olivaceaBLYTH
Yon VORDERMAN mit einem ? aufgefiihrt.
Vgl. flNSCH in: VORDERMANS ,,5.0.", p. 91.
') cf.postea"Erganzungen".
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Pinarocichla eaptilosa (JARD. & SELBY)
Yon VORDERMAN mit einem ? aufgeftihrt.
Vgl. flNSCH in: VORDERMANS "S.O.", p. 91.
Rhinotftyiasbaliensis HART.
No. 212 der VORDERMANschen Liste (p. 96).
Es handelt sich urn eine Verwechselung mit Rh. olivaceaolivacea
(HUME). - STRES.
Siphia vordermaniSHARPE
No. 222 der VORDERMANschen Liste (p. 98).
Siehe unter No. 266 unserer Uebersicht.
Tardinas perspicillatas (SP.) ?-
Yon VORDERMAN mit einem ? aufgefiihrt.
Vgl. flNSCH in: VORDERMANS ,,5.0.",p.79.
Stachyris poliocephala(TEMM.) und Stachyris leacotis(STRICKL.)
Yon VORDERMAN mit einern ? aufgefiihrt.
Vgl. flNSCH in: VORDERMANs ,,5.0.",p.79.
Mixornis erythroptera(SL YTH)
Von VORDERMAN mit einem ? aufgefiihrt.
Vgl. flNSCH in : VORDERMANS ,,5.0",p. 81.
Macronasptilosas JARD. & SELBY
Vgl. FINSCH in: Journ. f. Orn. L1V, 1906, p. 320 (fussnote).
BrachypteryxsalaccensisVORDERM.
No. 136 der VORDERMANschen Liste (p. 80).
Siehe unter NO. 341 unserer Uebersicht.
Ruticilla aurorea (PALL.)
Yon VORDERMAN mit einem? aufgefiihrt.
Vgl. VORDERMANS ,,5. 0.", p.86.
Munia atricapiLla(VIEILL.}
No. 266 der VORDERMANschen Liste (p. 108).
Es handelt sich bei dern von VORDERMAN gesammelten Ex. zweifel-
los um einen aus der Gefangenschaft entwischten VogeJ.- SART.
Motacilla leucopsisGOULD
Yon VORDERMANmit einern ? aufgefiihrt.
Vgl. VORDERMAN ,,5.0.",p. 86.
Dicaeumcruentatum(L.)
No. 113 der VORDERMANschen Liste (p. 75).
Die Angabe beziiglich des Vorkommens dieser Art in Java beruht
zweifellos auf einem Irrtum.-BART.
,I
